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INLEIDING 
Verschillende onderzoekingen van de laatste jaren hebben aange-
toond dat de natriumvoorziening van het vee in bepaalde perioden van 
het weideseizoen vaak te wensen overlaat. De minimumhoeveelheid natri-
um welke volgens diverse1 onderzoekers in het gras aanwezig moet zijn 
is als volgt: 
PRENS : 0,20 % Nap0 in de droge stof 
SJOLLEMA•":• 0,27 # ''" " " " ": 
BROUWER : 0,20 % " " " ; " " 
PAPENDICK: 0,18 % " " " " " 
Het gemiddelde natriumgehalte van het gras dat door BRANDSMA 
(195^) verzameld werd, was 0,40 % Na 0 in de droge stof. Dit cijfer 
geeft niet de optimale waarde aan die een grasbestand moet hebben, maar 
wel kan men zeggen, dat gras met dit gehalte voldoende is om in de na-
triumbehoefte van onze veestapel te voorzien. 
In ons land worden echter vaak natriumgehalten gevonden die belang-
rijk lager zijn dan 0,20 % Nap0. Aangezien dergelijke lage gehalten met 
het oog op de gezondheidstoestand en de produktie van het vee schade-
lijk kunnen zijn* is het zeer gewenst in deze gevallen in te grijpen 
door middel vän bijvoederen (zout, pekel) en/of door maatregelen te ne-
men die tot verhoging van het natriumgehalte van het gras leiden. 
In de praktijk wordt dan bok getracht om het tekort aan natrium 
in het rantsoen aan te vullen door extra keukenzout in mineralenmeng-
sels en koekjes of door het verstrekken van likstenen, pekel en keuken-
zout. 
Een andere mogelijkheid is door een natriumbemesting (chilisalpe-
ter, landbouwzout) het Nap0-gehalte van het gras voor meerdere sneden 
te verhogen. Om na te gaan welke mogelijkheden hier in zitten werden in 
1958 en 1959 interprovinciale graslandproeven aangelegd. Daarbij werd 
zowel de invloed van de bemesting op het natriumgehalte van de eerste 
snede als de nawerking van deze natriumbemesting later in het seizoen 
bestudeerd. 
In aansluiting op deze interprovinciale proeven werden in 1959 
door het P.A.W. nog een tweetal proeven aangelegd, waarbij naast chi-
lisalpeter ook landbouwzout en kaïniet werden getest in verband met 
hun eventueel verhogende invloed op het natriumgehalte van het gras. 
I. DOEL EN OPZET VAN DE PROEVEN 
'
 ;Hèt 'doel •••• van -dé ' proeven was om na te.: gaan hoe - met behulp van 
een bemesting' in het voorjaar' * het Na20-gehalte van het, gras verhoogd 
kon worden en' hoelang eén eventuele-verhoging, nog voorkomt in. latere 
sneden. Aangezien bekend is dat ook de kalivoorziening :van de plant, 
een rol speelt bij de opname van natrium werden in het proefschema 
naast de verschillende natriumbemestingen ook twee kali-trappen opge-
nomen. ':',; 
Bij de interprovinciale serie werd de invloed van d0 soort N-be-
mesting in de vorm van chili of kas bij een hoeveelheid (van. 0: en TOO 
kg KpO per ha op de minerale samenstelling van het !weidegras vergele-
ken. 
In het schéma werden opgenomen: 
a.. nulr'object 
b. 30 ;en 60 kg N per, ha als chilisalpeter 
c. 30 en 6Ö kg" N per ha als kaJLkammonsalpeter 
d..:, in de- subblokken 0 en, VOO,kg Kp'0 per: ha als kalizout 40 % ••••'•'- -"! ' 
Elk -proefveld bestond .•••uit twee blokken- (parallellen), elk blok 
uit twee subblokken'en elk subblok-uit vijf objecten. .-. 
Naast de interprovinciale proeven werden door het P.A.W. nog een 
viertal proefvelden aangelegd welke min of meer in het schema van se-
rie 68: konden worden opgenomen. In het proefplan van'PAW 1^ 7 en 148 
waren behalve de hiervóór genoemde objecten ook nog objecten opgenomen 
met 30 en 60 kg: N- per ha als kalksalpeter, terwijl op. PAW .1.47 een ob-
ject met 100 kg Kp0 per ha als kaïniet extra was opgenomen. 
' ~
!
 Op de proefvelden PAW 36î en 362 zijn verschillende trappen en••,-,-, 
combinaties aangelegd van kas> chili->; landbóüwzout, kaïniet en kali • 
60 #. De gegevens en resultaten van deze proefvelden worden in hoofd-
stuk -DC vermeld. • . \ •••••:.-. 
a. Aanleg proefvelden .; 
; De..proefvelden werden aangelegd op dé meest voorkomende grond-
soorten: (kiei, veen.en zand) en op elke grondsoort op percelen met een 
verschillende bemestingstoestahd. Tevens werd er naar gestreefd proef-
velden te verkrijgen met een goede maar vooral regelmatige botanische 
samenstelling van de zode. 
Voor de bemesting van de proefvelden werden één of meer grond-
monsters genomen. 
In het schema was geen fosfaat opgenomen; deze bemesting is daar-
om voor de proefvelden aangepast aan wat de desbetreffende proefveld-
houder ongeveer zou strooien. 
De in het schema opgenomen kalitrappen werden alleen in het eerste 
voorjaar aangelegd, terwijl nadien geen kalibemesting meer werd aange-
wend (ook niet in de vorm van organische bemesting). 
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In het eerste voorjaar werd volgens schema de vastgestelde-hoeveel-
heid kalkammonsalpeter en chilisalpeter gestrooid. Bij de volgende sne-
den werd gedurende de proefperiode steeds met dezelfde N-hoeveelheid (kas) 
bemest, waarbij de hoeveelheid werd aangepast aan die van het omliggende 
praktijkperceel. Na de eerste snede werd dus geen variatie meer toegepast 
in de hoeveelheid en de soort N-bemesting. 
b. Bemonstering van het gras 
Van de Ie, 3e en 5e snede (voorjaar-, zomer- en herfstmonsters) in 
het jaar van aanleg en van de "Ie snede in het hierop volgende jaar wer-
den gewasmonsters genomen voor chemisch onderzoek. 
Door verschillende omstandigheden, o.a. de sterke droogte in 1959» 
was het niet steeds mogelijk alle gewenste gewasmohsters te verkrijgen. 
Het gebruik van de proefvelden (maaien of weiden) was gelijk aan 
het omliggende praktijkperceel., maar wanneer een perceel werd gehooid 
dan werden de grasmonsters toch in het weidestadium genomen. 
Helaas is men in enkele gevallen van deze regel afgeweken waardoor 
in sommige gewasmonsters minder dan-10 % ruw eiwit voorkwam. 
Opbrengstbepalingen werden' niet verricht. 
II..,AANTAL GENOMEN PR0E7FN 
Th t o t a a l werden 17 proefvelden aangelegd. Een ove rz i ch t van de door 
de consulentschappen en door he t P.A.W. aangelegde proefvelden met de na-
men en woonplaatsen van de proefveldhouders en. he t j a a r .van.aanleg wordt 
h ie ronder w^erReseven. 
jJaar van 
i aanleg 
j 1?58 
! 1959 
| 1950 
; 1958 
! 1959 
i 1959 ..-
i 1958 , 
j 1958 " 
; 1958 
j 1959 
I 1959 
! 1953 
! 1953 
} 1958 
! 1958 
I 1959 
! 1959 
1
 Eijlage 
ï 1 
! 2 ': 
I 5 
! k • 
! • ' 5 
I -,6 
! 7 
! s 1 
'9 
! io 
! 11 . 
12 
! i: 
I i'+ 
! 15 
! 16 
: 17 
Reg, letter en 
nr. van de p^oef 
NGr 
NGr 
ZGr 
ZWF 
ZW? 
. ZÏ.'F 
OF 
Ve. 
ü 
U 
u 
K'.3r 
T.. 
PAW 
PAW-
PAW 
PAW* 
2351 
2441 
1337 
764 
789 
790 
1083 
1171 
991 
1049 
1050 
402 
2096 
147 
143 
361 
362 
Naan en woonplaa 
S. Hulshof 
H , Beukema 
R. Koning 
G. Reitsma 
,W, de Boer • 
A. Wiersma 
Proefboerderij " 
E .J. Luesink 
A. Nap 
J. Vernooy 
J .Th . Berk 
J. v.d. Brand 
J. v.d. Heyden 
G. van Amerongen 
F. v.d. Grift 
A , Nap 
M. v.d. Lagemaat 
Bosma Zathe I " 
'Toifeèrt 
Hidwalde. 
ï / i ldervank • 
V/omnels 
Vegel ingsoord 
Robdhuis 
Selmièn 
Eerbeek 
Kamerik 
Houten 
Kamerik 
Drunen 
Epen-
I.Iaartonsùijk 
J u t f a a s 
Kamerik 
Scherpenzee l 
De proefvelden PAW 361 en 362 wijken, wat opzet b e t r e f t nogal wat 
af van de andere proefvelden en z i j n b i j de gezamenlijke bewerking dan 
ook b u i t e n beschouwing g e l a t e n , 
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III. BIJZONDERHEDEN VAN DE PROEPPERCELEN 
a. Grondsoort 
Er werd naar gestreefd de proefvelden op uiteenlopende grondsoor-
ten aan te leggen. Op de volgende grondsoorten werden proeven genomen: 
klei, veen, zand, veenkoloniale grond en loss. 
Ook de vochtvoorziening van de proefpercelen was erg verschillend 
wat duidelijk bleek in de droge zomer van 1959» Er waren percelen bij 
waar toen zo weinig gras meer groeide dat het nemen van grasmonsters 
onmogelijk werd. 
b. Gebruikswijze 
Vrijwel alle proeven werden op blijvend grasland genomen. Alleen 
het perceel waarop het proefveld ZGr 1337 lag, was in de herfst van 
1957 ingezaaid als kunstweide. 
Het gebruik van het grasland was overwegend één maal per jaar 
maaien en verder weiden. Dit gebruik was gelijk aan het gebruik van de 
proefvelden, zodat deze niet behoefden te worden afgerasterd. 
Een bezwaar van dit systeem was dat bij de beweiding van de proef-
velden mest en urine op de veldjes werd gedeponeerd, waardoor er soms 
bij de volgende sneden een aantal geilplekken voorkwam op de veldjes 
en het nemen van een goed gewasmonster moeilijk werd. 
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IV. GRONDONDERZOEK 
Vóór het kunstmest strooien werden op alle proefvelden grondmonsters 
genomen van de laag 0 - 5 cm. Alléén op het proefveld ZGr 1J37 (kunstwei-
de) is de laag 0 - 15 cm bemonsterd. Van sommige proefvelden zijn meerde-
re grondmonsters genomen; in deze gevallen is per proefveld het gemiddel-
de berekend. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van hét 
grondonderzoek. 
T a b e l 
R e g , l e t t e r 
en n r . 
- - -
NGr 2331 
NGr 2441 
ZGr 1 3 3 7 
ZWF 764 
ZWF 789 
ZWF 790 
OF 1 0 8 3 
Ve 1171 
ü 991 
U 1 0 4 9 
U 1050 
HB 402 
ZL 2096 
PAW 147 
PAW 148 
1. Resultaten grondonc 
pH-KCl ; Humus 
__...;_..N *;..__ 
5,5 | 7 , 3 
5 ,3 ! 7 ,2 
5 ,0 j 1-1,9 
6,1 117,0 
4 ,9 ! 2 6 , 6 
5*4 H 6 , 6 
.5,7. ' . 
6 , 0 
5 , 4 
14 ,8 
10 ,5 
41 ,8 
5 ,6 | 2 0 , 3 
4,6 J46.3 
5,6 ! 8 ,7 
5,9 \ 9 , 5 
5 ,5 i 7 ,0 
5,2 121,8 
A f s l i b b a a r 
7 
"Y 
9 
-
45 
45 
38 
8 
-
19 
53 
22 
8 
2 8 
3 
50 
lerzoek 
Grover 
% 
65 
52 
-
2 
5 
• 9 
63 
-
24 
4 
21 
78 
3 
84 
5 
(voorjaar 19 
— 
T o t a a l 
_% 
85 
84 
-
38 
28 
45 
78 
-
40 
28 
32 
8 3 
63 
90 
29 
- - • • -
P-Al-
g e t a l 
72 
31 
, 42 
: 43 
2 4 
70 
50 
100 
76 
71 
24 
68 
52 
46 
33 
58 en 
K-
g e t a l 
5 3 
43 
11 
47 
49 
2 6 
20 
31 
30 
47 
11 
45 
25 
2 3 
26 
1959) 
r — -> 
K 0 
| 1 / 1 § 0 0 % 
j 41 
! 32 
! 12 
! 74 
! 56 
i 40 
| 2 7 
i 31 
105 • 
l 91 
j 41 
40 
2 5 
16 
49 
— -
MgO 
I/1OOO % 
_. 
-
130 
569 
8 2 6 
9 1 3 
160 
136 
617 
700 
25 
79 
252 
120 
849 
1 
NaCl 
1/ iqOO % 
_ 
-
-
-
2 7 
2 3 
3 
-
18 
14 
14 
™ 
3 
J2!.. 
Na ( 
1/1OOC 
6 
6 
4 
10 
14 
14 
8 
18 
16 
12 
24 
4 
11 
1 
11 
De in de tabel 1 genoemde proefvelden kunnen we als volgt volgens 
de grondsoort onderverdelen: 
6 proefvelden op zandgrond 
1 proefveld op veenkoloniale grond 
5 proefvelden op kleigrond 
2 proefvelden op veengrond 
1 proefveld op lössgrond 
Bij de bemestingsadviezen op basis van het grondonderzoek heeft men 
schema's ontworpen voor zand- en dalgronden en klei-, loss- en veen-
gronden. Volgens deze indeling vallen dus 7 proefvelden in de categorie 
zand- en dalgronden en 8 in de categorie klei-, loss- en veengronden. 
Uit tabel 1 blijkt, dat volgens het advies voor het grondonderzoek, 
van de 7 proefvelden op zandgrond er k proefvelden zijn met hoge tot 
veel te hoge kaligetallen, 2 proefvelden met een goed K-getal en 1 proef-
veld met een laag K-getal. 
Op de klei-, loss- en veengronden waren er 7 proefvelden met hoge 
tot veel te hoge K-getallen en 1 proefveld met een laag K-getal. 
De fosfaattoestand was op alle gronden ruim voldoende tot zeer 
hoog, met uitzondering van 2 proefvelden die een onvoldoende fosfaat-
toestand hadden. 
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.....De magne s iumgehalten van.de grond waren op de meeste proefvelden 
ruim voldoende tôt "zeer hoog. Alleen op hèt proefveld U1050 was het 
MgO-gehalte onverklaarbaar laag. 
Voor de NapO-gehalten is geen waardering bekend. De gehalten va-
rieerden van 1 t/m 24. Opdeze NapO-gehalten van de grond zal in ver-
band met de gehalten aan mineralen van het gras nader worden terugge-
komen . . • 
Uit resultaten van het onderzoek van KOOPMANS (i960) waarbij de 
procentuele verdeling van een groot aantal graslandpercelen naar ge-
bruikswijze, bemestingstoestand'en grondsoort wordt weergegeven, blijkt 
onder meer dat de beméstingstoestand van het gemiddelde Nederlandse 
grasland belangrijk lager is dan van de 15 graslandpercelen waarop de . 
proeven van serie 68 zijn aangelegd. 
In verband daarmee mogen de mineralengehalten van het gras bij 
deze proef zeker niet representatief geacht worden voor het Nederland-
se grasland in zijn totaliteit. 
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V. DE INVLOED VAN DE VERSCHILLENDE .STIKSTOFBEMESTINGEN OP DE MINERALEN-
GEHALTEN VAN HET GRAS 
Om de invloed en nawerking van de verschillende stikstofbemestingen 
op de mineralengehalten van het gras na te gaan werden regelmatig gras-
monsters genomen. Deze grasmonsters zijn als volgt ingedeeld in vier 
groepen: 
1. voorjaarsmonsters (1e snede na de chilibemesting) 
2. zomermonsters (meestal :de 3e snede na de chilibemesting) 
3. herfstmonsters (meestal de 5e snede na de chilibemesting) 
4. 2e voorjaarsmonsters (1e snede in het jaar volgend op dat waarin de 
\ " chilibemesting werd toegepast) 
a. Het NapO-gehalte van het gras 
Door de afdeling Wiskundige Bewerking en Statistiek van het P.A.W. 
is op iedere proef een variantie-analyse toegepast, waarbij met de F-
toets de significantie van de invloeden van de soort N-bemesting op het 
NapO-gehalte van het gras vastgesteld werd. De onderlinge verschillen 
tussen de gemiddelde Na O-gehalten van het gras zijn per behandeling 
getoetst met de breedtexoets. Hierdoor is een nadere specificatie van 
het resultaat van de F-toets verkregen. Dit is in de bijlagen op over-
zichtelijke wijze door onderbroken lijnen voorgesteld. De door dezelf-
de lijn onderstreepte gemiddelde Na O-gehalten verschillen niet signi-
ficant op de 5 $-grens, terwijl de gemiddelde NapO-gehalten van het 
gras, die niet gezamenlijk zijn onderstreept, significant verschillen 
op de 5 $-grens. 
De resultaten van de wiskundige bewerking worden in tabel 2 (p.13) samen-
gevat. In deze tabel is de verdeling naar grondsoort gelijk aan die wel-
ke wordt gebruikt bij het advies voor het grondonderzoek. Voor elk N-
niveau van chili t.o.v. kas is met een kruisje aangegeven welke objec-
ten significant verschillen (P<<C.0,05) • 
Uit tabel 2 blijkt het volgende: 
1. Voorjaarsmonsters 
Een gift van 30 N als chili gaf bij 11 van de 15 proeven een hoger 
NapO-gehalte in het gras dan 30 N als kas, terwijl een gift van 60 N als 
chili in alle gevallen een hoger Na»0-gehalte tot gevolg had. 
2. Zomermonsters 
In de zomermonsters kon nog bij 7 van de 14 proeven bij het object 
30 N als chili en bij 11 proeven bij het object 60 N als chili een hoger 
NapO-gehalte van het gras worden vastgesteld t.o.v. de kas-objecten. 
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Tabel 2 
1 
B i j l a g e 
n r . 
Zand 
1 
2 
3 
7 
8 
12 
14 
Klei, lö 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
13 
15 
Samenvatting der r e s u l t a t e n 
de Na 0-
Reg. l e t t e r 
en n r . 
NGr 2331 
NGr 2441 
ZGr 1337 
OF 1083 
Ve 1171 : 
MB 402 
PAW 147 i 
s s en veen 
ZWF ?64 
ZWF 789 
ZWF 790 
U 991 
U 1049 
U 1050 
ZL 2096 
PAW 148 
• ' 
van de wiskund. 
geha l t en van he t gras 
Voorjaar 
30 N . '60 N 
c h i l i 
t .0 .V . 
kas 
c h i l i 
t . o . v . 
kas 
X j X 
X | X 
x : x 
X X 
-
X 
X 
X 
X 
-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X X 
- . ! x 
' . - • - -
X 
Zomer 
30 N' ' 'i 60 N 
c h i l i . c h i l i 
t .0 . V . | t .0 . V . 
kas ' kas 
x ; . x 
-
-
X 
X 
X 
-
I 
• • • • • • 
X . ! ' X 
: X JV X 
• . . . : ( . , 
x • i x 
-
- ' * 
X : X 
I 
X i X 
! * 
-
X 
Lge bewerking 
H e r f s t 
30'N " 60 N 
c h i l i : c h i l i 
t .0 ,v . t .o , v . 
kas kas 
. . .. -
X X 
• • • . • » 
• • • i » • • 
• • • t • • • 
• * " " " 
• _ 
X 
• 
' 
_ 
X 
- • - . ! * 
;. -
- X 
- ' 
• • • • • • 
x j x 
- -
-
van. 
2e Voorjaar 
30 N 
c h i l i 
t . o . v . 
kas 
_ 
-
x 
• • • 
_ . 
' • 
- • 
X 
-
. . . 
-
. . . 
-
60 N 
c h i l i 
t . o . v 
kas 
_ 
-
X 
. . . 
_ 
-
X 
-
X 
-
. . . 
' -
• • • 
• 
.. = In deze periode zijn geen grasmonsters genomen. 
3. Herfstmonsters 
In deze periode konden van 4 proefvelden geen grasmonsters genomen 
worden. Van de overige proefvelden vertoonden 3 proeven bij het object 
30 N als chili en 5 proeven bij het object 6o N als chili een hoger 
NapO-gehalte als de vergelijkbare kas-objecten. 
4. Voorjaarsmonsters (2e voorjaar) -, 
Van 3 proefvelden zijn geen grasmonsters genomen. De nawerking 
van de chilisalpeter van het vorige jaar was resp. in 2 proeven bij 
het object 30 N en in 3 proeven bij het object 60 N als chili nog aan-
toonbaar in het NapO-gehalte van het gras. 
Het blijkt dus dat een gift van 60 N als chili een belangrijk 
duidelijker nawerking geeft dan een bemesting met 30 N als chilisal-
peter. 
De reactie van de verschillende grondsoorten ten aanzien van de 
verhoging van de Nap0-gehalten van het gras door een bemesting met 
chilisalpeter is vrijwel gelijk. 
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b. De r e - , K?0-, Na O-*,' CaO- en MgO-gehalten van het gras 
1 ... Voorjaarsmonsters 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde ruw eiwit-
en mineralengehalten van het gras van de 7 zandproefvelden. 
Tabel 3 . De mineralengehalten van het gras van de proefvelden op zand-
grond^ (in $ van de droge stof) 
\ Gehal ten 
Obgect_ 
Geen N 
30 N ( k a s ) . 
60 N (kas) 
30 N ( c h i l i ) 
60 N ( c h i l i ) 
r e 
.15,4 
1 8 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
K 0 
2 
3 , 3 5 
3 , 6 3 
3 , 8 6 
3 , 5 9 
3 , ? 5 
; Na 0 !
 2 
i 0 , 1 6 
I 0 , 2 2 
: 0 , 2 1 
! 0 , 5 1 
:
 0 , 7 2 
l CaO 
j 0 , 7 7 
I 0 , 8 3 
' 0 , 8 3 
I 0,68 
! 0 , 6 8 
MgO 
0 , 2 0 
0 , 2 2 
0 , 2 3 
0 , 2 1 
0 , 2 2 
K/Ca + Mg i.,Na i n % v . S 
— 1 -
1,90 
1,90 
2 ,00 
2 ,20 
2 ,26 
4 
5 
5 
12 
16 
,57 
,69 
,24 
,94 
,80 
K/Ca + Mg ( i n m i l l i - e q u i v a l e n t e n ) s volgens een onderzoek van KEI.IP en *T HART 
(1,957) b e s t a a t e r een verhoogde kans op h e t op t reden van k o p z i e k t e a l s deze v e r -
houding hoger wordt dan 2 ,20 
Na in Z van S, = 100 Na/K + Na + Ca + Mg ( i n m i l l i - e q u i v a l e n t e n ) : volgens 
een onderzoek van- RRANDSMA (1954) i s de op t ima le waarde van deze g r o o t h e i d 10 
•««k. 4 , 5 
Uit tabel 3 b l i j k t dat door een hogere N-gift het ruw-eiwitgehalte 
i s gestegen, t e rwi j l ook a l l e mineralengehalten verhoogd zi jn door de 
N-gif t . 
Een uitzondering op deze regel vormen de CaO-gehalten van het gras 
b i j de objecten 30 en 60 N a ls c h i l i , aangezien deze z i jn gedaald. De 
KpO-gehalten van het gras zi jn b i j 30 en 60 N a ls c h i l i minder verhoogd 
dan b i j de objecten 30 en 60.'N als kas. 
De NapÖ-gehalten van het gras z i jn door de chilibemesting s terk 
verhoogd en wij zien dan ook een sterke verhoging van het percentage 
Na in % van Su. 
De verhouding K/Ca + Mg wordt door de chilibemesting belangrijk 
verhoogd, wat grotendeels wordt veroorzaakt door de lage CaO-géhaiten 
van de objecten 30 en 60 N a l s ' ch i l i . . •. . 
De gemiddelde ruw-eiwit- en mineralengehalten van het gras van de 
8 proefvelden op de k l e i - , veen- en lössgronden zi jn weergegeven.in 
tabel 4. 
Tabel 4. De mineralengehalten van het gras van de proefvelden op 
k l e i , ve_en_ en lös s„( in fo_ van de droge stof) 
i "'--.-. Gehal ten 
Objec ten 
Geen N 
30 N (kas) 
60 N (kas) 
30 N (kas) 
60 N (kas ) 
r e 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
K 0 
2 
3 , 6 0 
3 , 8 0 
3 , 9 0 
3 , 7 6 
3 , 8 2 
I Na 0 
2 
! 0 , 2 6 
'• 0 , 3 1 
I 0,33 
i 0 , 5 4 
I 0,78 
CaO 
- — — • - • 
0 , 9 4 
0 , 9 4 
0 , 9 6 
0 , 8 7 
0 , 8 0 
; MgO 
•-+— — 
; 0 , 2 9 
; 0 , 3 0 
i 0 , 3 2 
i 0 , 2 9 
! 0 , 3 0 
K/C a + Mg 
1 , 6 0 
1 , 6 7 
1 , 6 5 
1 , 7 6 
1 , 8 7 
i Nä i n % v 
! ; 6 , 3 3 ' 
! 7 , 1 9 
i 7 , 5 9 
; 1 2 , 1 9 
1 6 , 8 3 
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Het blijkt dat de ruw-eiwitgehalten van het gras op de klei-, 
veen- en lössgronden wat hoger zijn dan die van de zandgronden (ta-
bel 3). 
De K_0-, Nap0-, CaO- en MgO-gehalten van het gras zijn wat ho-
ger, maar in verhouding zijn de NapO-, CaO- en MgO-gehalten van het 
gras meer gestegen dan het KpO-gehalte vergeleken met de gevonden 
gehalten op de zandgrond. 
De verhouding K/Ca + Mg is op de klei-, veen- en lössgronden dan 
ook wat lager dan op de zandgronden. Ook het percentage Na in % van 
Sj, is bij de objecten 0 - 30 - 60 N als kas wat hoger maar bij de 
objecten JO en 60 N als chili zijn er geen verschillen met de proeven 
op zaJidgrond. 
Globaal is er dus een grote overeenkomst in reactie van het gras 
op de verschillende grondsoorten bij de diverse stikstofbemestingen. 
Men dient echter wel te bedenken dat er tussen de proefvelden 
onderling een grote variatie bestaat in de mineralengehalten van het 
gras (zie bijlagen). 
2. Zomermonsters 
Om de nawerking van de ehilisalpeterbemesting op de mineralen-
gehalten van het gras later in het seizoen na te gaan zijn in de zo-
mer opnieuw grasmonsters genomen. 
Na de eerste snede kregen alle objecten van het proefveld (meestal 
gegeven door de proefveldhouder) een gelijke bemesting met kas; deze 
hoeveelheid was dezelfde als die op het omliggende praktijkperceel. 
In 1958 zijn van alle in het voorjaar oorspronkelijk aangelegde 
objecten steeds grasmonsters genomen. Omdat door de gelijke bemesting 
met kas over alle veldjes na de Ie snede de verschillen tussen de 
0 - JO en 60 N kas-objecten bij de latere sneden praktisch wegvielen, 
zijn om economische redenen na 1958 (uitgezonderd de 1e snede van de 
nieuw aangelegde proefvelden in 1959) alleen de oorspronkelijke 0, 
30 en 60 N chili-objecten bemonsterd. 
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de ruw-eiwit- en mine-
ralengehalten van het gras en de verhouding K/Ca + Mg en het percenta-
ge Na in % van 3^ van de zand-, klei-, veen- en lössgronden. 
Tabel 5« De mineralengehalten van het gras van de zomersnede-in % 
van de droge stof 
' -—„Gehalten 
Objecten "~~-~ 
Zand 
0 N 
30 N (chili) 
60 N (chili) 
Klei^ veen en loss 
ON 
30 N (chili) 
60 N (chili) 
CaO MgO 
0,93 
0,86 
0,82 
0,96 
0,95 
0,90 
— 
0,28 
0,26 
0,26 
0,40 
0,57 
0,39 
1o -
Uit tabel 5 blijkt dat er weinig verschillen zijn in het ruw-
eiwitgehalte van het gras' (allé'veldjes kregen een gelijke bemesting met 
kas). De KpO-gehalten zijn lager naarmate de chilibemesting in. het 
voorjaar hoger is geweest. De nawerking van de chilibemesting:is nog 
duidelijk waarneembaar en we zien dan ook belangrijk hogere Na O-ge-
halten ih het gras bij de hogere 'N-gift. De verhoging van het" NapO~'' 
gehalte van het gras is echter al belangrijk lager dan bij de Ie 'shë-
de. Dit gaat tevens gepaard met een minder sterke daling van het CaO-
gehalte van het gras. Het niveau van de CaO-gehalten is in vergelij-
king met 'de gehalten ;van de Ie snede op de zandgronden'vrij'sterk geu 
stegen. Op alle grondsoorten zien we in de zomermonsters tevens een 
flinke stijging van het, MgO-gehalte van het gras.Door de lagere Kp0-
eri' CaQ-jgehalten van het gras bij de hogere N-gift blijft de verhou-
ding 'K/Ca,+ Mg ongeveer gelijk. Op de klei-, veen- e'n; lössgrönden is 
de verhouding K/Ca + 'Mg lager dan op de zandgronden. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door de hogere MgÖ-gehalten op de klei-, veen- en löss-
grönden. Het percentage Na in % van Su ondergaat door de hogere NapO-
gehalten van het gras en de lagere Kp0- en CaO-gehalten een flinke 
stijging als gevolg van de nawerking van de chilibemesting. Het niveau 
van het 'NapO~gehalte,,op de zandgronden is lager dan ; op de klei-, veen-
en lössgrondén. Als gevolg daarvan zien we op de zandgrond ook.een la-
ger percentage Na in % van S^. 
3 • Herfstmonsters '.-...•• 
Van 11 proefvelden zijn ook in de herfst nog grasmonsters genomen 
om een eventuele nawerking van de chilibemesting in het voorjaar op 
het Na?0-gehalte van het gras na te gaan. ïn tabel 6 worden de ruw-
eiwit- en mineralengénalten van het gras, de verhouding K/Ca + Mg en 
het percentage Na in. van Su vermeld. 
Tabel 6. De mineralengénalten van het gras van de herfstsnede (in 
van de droge stof) 
. . ' "~.r—Gehalten ' j
 r 
. . . , - - : re ; : ' K O . 
Objecten •-••-i_ •.;_ 2 
Zandgrond 
ON 
30 N ( c h i l i ) 
60 N ( c h i l i ) 
i t 
b o , 4 | 3,51 
•20,0 | 3,34 
:20,8 I 3 ,53 
Klei , veen en loss 
0 N 
30 N ( c h i l i ) 
60 N ( c h i l i ) 
;20,4 I 3,19 
;20,0 i 3,08 
:19,9 ; 2 ,97 
Na 0 
2 
0 ,37 
0,51 
0,51 
0 ,43 
0 ,53 
0,60 
1
 j 
CaO i 
_J_ 
1 
1,04 ' 
0 ,96 : 
0 ,90 
i 
0,93 I 
0,90 ; 
o ,86 : 
MgO 
0,32 
0,30 
0 ,29 
0 ,40 
0,39 
0,39 
K/Ca + 
1,41 
1,44 
1,61 
1,28 
1,27 
1,26 
Mg i Na in ? van S 
8,5.3 
12,09 
11,96 
10,32 
12 ,77 
14,64 
Het blijkt dat in de herfst de invloed van de chilibemesting op' 
het NapO-gehalte van het gras nog behoorlijk waarneembaar is.; Typerend 
is echxer dat er geen verschil is tussen het. Na Orgehalte van het;igras 
bij de objecten J50 e n 60'N als chili op de zandgrond. Hieruit blijkt 
dat er' vrij grote 'variaties moeten zijn. Dit'wordt bevestigd in.tabel 
1, waar blijkt dat er nog maar in enkele gevallen significante ver-
schillen in NapO-gehalten aanwezig zijn. 
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Door het hogere Nap0-gehalte van het gras bij de objecten met chi-
libemesting is het CaO-gehalte van het gras van deze objecten lager dan 
van het nul-object (kas). De beïnvloeding van het KpO-gehalte door de 
chilibemesting is minder duidelijk en belangrijk minder dan bij de voor-
jaarssnede. 
De K/Ca + Mg-verhouding blijft bij de geringe daling van de Kp0-
en CaO-gehalten van het gras voor alle objecten ongeveer gelijk, met 
uitzondering van het object 60 N als chili op zandgrond waar het KpO-
gehalte zelfs hoger is dan bij het nul-object en de verhouding K/Ca + Mg 
ook hoger is. Het percentage Na in % van Su -vertoont door de stijging 
van het NapO-gehalte en de geringe daling van de KpO- en CaO-gehalten 
van het gras een flinke stijging. Door het hoge KpÖ-gehalte en het ge-
lijke Na O-gehalte van het gras van het object 60 N is dit percentage 
Na in % van S^ van het object 60 N echter lager dan dat van het object 
50 N. 
4. 2e Voorjaarsmonsters 
Van de 1e snede in het jaar volgend op dat waarin de chilibemesting 
werd toegediend werden ook nog monsters genomen, om een eventuele nawer-
king van de chilibemesting vast te kunnen stellen. 
Van 12 proefvelden werden in het 2e voorjaar grasmonsters genomen 
van de objecten 0, JO en 60 N als chili. 
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de ruw-eiwit- en mine-
ralengehalten van het gras, de verhouding K/Ca + Mg en het percentage Na 
in % van Su . 
Tabel J. De mineralengehalten van het gras van de 2e voorjaarssnede (in 
% van de droge stof) 
"""""-•-—^. Gehalten 
Objecten ~ ""' ---^.,__ 
Zandgrond 
0 N 
30 N (chili) 
60 N (chili) 
Klei, veen en loss 
0 N 
30 N (chili) 
60 N (chili) 
re 
18,3 
18,6 
18,3 
23,5 
23,4 
23,5 
K20 
3,44 
3,56 
3,50 
5,55 
3,50 
3,47 
Na 0 
2 
0,24 
0,27 
0,28 
0,39 
0,44 
0,51 
CaO 
0,91 
0,90 
0,83 
0,99 
0,98 
0,95 
MgO 
0,26 
0,25 
0,24 
0,32 
0,32 
0,32 
K/Ca + Mg 
l_ . .. _ _ 
1,72 
1,75 
1,75 
1,56 
1,53 
1,54 
Na in % van S, 
4 
5,87 
6,56 
6,92 
8,99 
10,12 
11,59 
Het blijkt dat de nawerking van de chilibemesting t.a.v. de mine-
ralen van het gras op de zandgrond nu belangrijk minder tot uiting komt 
dan bij de klei-, veen- en lössgronden. 
In de KpO-gehalten van het gras zijn, zowel op de zandgrond als 
op de klei-, veen- en lössgronden, nog kleine verschillen, maar op de 
zandgrond zijn deze niet meer in verband te brengen met de chilibemes-
ting. 
De NapO-gehalten van het gras zijn op de zandgrond op de objecten 
30 en 60 N als chili slechts weinig hoger dan op het nul-object. 
Op de klei-, veen- en lössgronden zijn deze verschillen wat groter. 
De CaO-gehalten van het gras zijn nog iets verlaagd terwijl de verhouding 
K/Ca + Mg bij alle objecten ongeveer gelijk is. Het percentage Na in % 
van Sj, is bij 30 en 60 N als chili nog wat hoger, terwijl het niveau van 
deze verhouding op de klei-, veen- en lössgrond ook hoger is. 
- I< 
Bij de bespreking van het doel en de opzet van de proeven op pa-
gina 6 is reeds gesproken over de proefvelden 'PAW 147 en 148 waar naast 
de kas- en chili-objécten ook nog de objecten 30 en 60 N als kalksalpe-
ter in het schema waren opgenomen. 
Uit de resultaten (bijlage 14 en 15) blijkt dat het gras van de 
objecten bemest met kalksalpeter speciaal t.a.v. het NapO-gehalte van 
het gras geen verschillen vertoont met gras van de objecten welke be-
mest waren mét kalkammonsalpeter. 
Op het proefveld PAW 147 (zandgrond) is naast het object k-40 nog 
een object met kainiet. 17 % aangelegd. Door het strooien van kainiet 
in plaats van k-40 wordt aanzienlijk meer Na 0 gegeven. Volgens analyse 
was het Na.p0-gehalte van k-40 en kainiet resp. 14,0 en 20,7 % in het inge-
zonden materiaal. Bij'aanwending van 100 kg K?0 wordt met k-4o en kainiet 
resp. 25O en 600 kg meststof en resp. 35 en 124 kg Nap0 gestrooid. Bij 
een chilibemesting van 30 en 60 kg N is de gegeven hoeveelheid 50 en 100 
kg Na20. 
, öp grond van de wetenschap dat door een chilibemesting het NapO-
gehalte van .-.het: gras sterk wordt verhoogd, .zou door een ; bemesting met 
kainiet ook een behoorlijke verhoging
 ;van het NapO-gehalte van het gras 
te verwachten zijn. Uit de resultaten van het gewasonderzoek bleek 
echter dat het Na 0-gehalte van het gras slechts met .gemiddeld 0,08 % 
Na 0 was verhoogd. Vergelijken we deze verhoging met de resultaten van 
een chilibemesting dan is deze verhoging voor de praktijk van weinig . 
betekenis. 
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VI. DE INVLOED VAN DE KALIBEMESTING OP DE MINERALENGEHALTEN VAN HET GRAS 
In het voorgaande werd reeds vermeld dat op alle proefvelden twee 
kalitrappen werden aangelegd om de invloed van een kalibemesting na te 
gaan bij de verhoging van de Na O-gehalten van het gras door een chili-
bemesting. Vanwege de grote kosïen welke gepaard gaan met de mineralen-
bepaling in gras werd elk proefveld slechts in tweevoud aangelegd, met 
de kalitrappen in de subblokken. Door deze omstandigheid werd het vrij-
wel onmogelijk een wiskundige bewerking toe te passen, om de invloed 
van een kalibemesting op de mineralengehalten van het gras vast te stel-
len. 
In de bijlagen 1 t/m 15 zijn wel de objecten 0 en 100 Kp0 gehand-
haafd, maar de gegeven mineralengehalten zijn gemiddelden van de twee 
parallellen. 
Evenals bij de chilibemesting mag worden verwacht dat de invloed 
van een kalibemesting op de mineralengehalten van het gras in de 1e 
snede na aanwending het belangrijkste zal zijn. Deze verschillen, ver-
oorzaakt door de kalibemesting (gras van de 1e snede), zijn weergegeven 
in de grafieken 1 t/m 5« 
a. Het KpO-gehalte van het gras 
In grafiek 1 zien we op de horizontale (x) as de K?0-gehalten 
van het gras zonder kalibemesting en op de verticale (y; as de K?0-
gehalten van het gras bij een bemesting van 100 kg Kp0 in het voor-
jaar. De getrokken lijn in de grafiek is de 45 graden-lijn. 
Grafiek : 1 
Bern. 100 kg KO 
% K O 
2 -
6,00 + 
5,50r 
/ 
3,00-
2 ,50 -
2,00 r 
+ 
+ 
+ 
1,0C-
0,5C-
+ . 
5,00 r 
4 , 5 0 -
4,00-
3 , 5 0 -
• ? • " • • • • + • 
. . . . . . . V. . j u 
-H- +• . ' + 
+ + . ^ •£,* 
+ + 
• + + 1- •. _ 
1 , 5 C J -
Zand 
"f" K l e i , veen en l o s s 
0,50 1,00 1,50 2 ,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 % K, 
Geen K O-bemesting 
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Hieruit blijkt dat door een kalibemesting met 100 kg Kp0 per ha 
de KpO-gehalten van het gras vrij sterk zijn gestegen. De veroorzaak-
te stijging is echter bij de lagere K?0-gehalten belangrijk groter 
dan bij de hoge K?0-gehalten. De hoge KpO-gehalten van het gras van 
het nul-object gaan steeds samen met hoge kaligetallen van de grond. 
Hieruit kan men concluderen dat naarmate de kaligetallen van de grond 
hoger zijn, de invloed van een kalibemesting minder duidelijk tot ui-
ting komt in de KpO-gehalten van het gras. Duidelijker verschillen tus-
sen de zandgrond en klei-, veen- en lössgronden zijn niet aanwezig. 
De KpO-gehalten van de zomer-, herfst- en 2e voorjaarssnede zijn 
niet in een grafiek uitgezet, aangezien de verschillen in deze monsters 
minder duidelijk waren. Dit is o.a. een gevolg van het feit dat bij de 
beweiding van de proefvelden er kali werd getransporteerd van het ene 
veldje naar het andere veldje door middel van de mest en urine van het 
vee. 
b. Het Na^O-gehalte van het gras 
c 
In grafiek 2 zijn de Na?0-gehalten van het gras bij 0 en 100 kg 
KpO per ha weergegeven. 
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Graf iek 2 , 
Bern. 100 kg KO 
% Na20 
2,80 j 
2,40 
2,00 
1,60 
1,20 
0,80 
0,40 
+ 
' Zand 
+ Klei, veen en loss 
0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 % Na20 
Geen K O-bemesting 
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Het blijkt dat door de KpO-bemesting de Na O-gehalten van het gras 
lager worden. De daling van de NapO-gehalten is bij gehalten lager dan 
0,30 % NapO minder duidelijk, hoewel de procentuele daling ook daar soms 
vrij grooï-is. Bij hoge Na O-gehalten van het; gras zien we een zeer ster-
ke daling door een kalibémesting van 100 kg~KpÖ per ha. 
De verschillen in grondsoorten blijken in grafiek 2 gering en bij 
dit grote traject (0,06 - 2,84 % Nap0) van geen betekenis te zijn. 
c. Het CaO-gehalte van het gras 
In grafiek j5 worden de CaO-gehalten van het gras bij een bemesting 
met 0 en 100 kg Kp0 per ha weergegeven. ; 
Bem. 100 kg K 0 2 
% CaO 
1,70 
1,50 
1,30 
1,10 
0,90 
0,70 
0,50 
0,50 
Grafiek 3. 
+ : 
+, r. 
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Ä 
•+ 
••£. 
+ • . . . 
i-
. / 
, / 
+ + 
+ 
Zand 
"*" Klei, veen en loss 
0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 % CaO 
Geen K O-bemesting 
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Het blijkt dat de uitgezette CaO-gehalten van het gras in grafiek 
Z> aan beide zijden van de 45 graden-lijn liggen. De invloed van de ka-
libemesting op het CaO-gehalte van het gras is dus belangrijk kleiner 
dan op de K?0- en Na O-gehalten van het gras,. Het grootste aantal stip-
pen ligt wei onder de 4-5 graden-lijn, maar de spreiding is groot. Dui-
delijke verschillen tussen zand-, veen- en lössgronden komen in grafiek 
3 niet naar voren. 
d. Het MgO-gehalte van het gras 
.In grafiek 4 worden de MgO-gehalten van het gras bij een bemesting 
met 0 en 100 kg Kp0 per ha weergegeven. 
Bem. 100 kg K 0 
% MgO 
I 
0,60 
0,50 
0,40 
0,50 
0,10 
/ 
Grafiek 4. 
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Geen K O-bemesting 
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Het blijkt dat de invloed van de kalibemesting op het MgO-gehalte 
van het gras vrij belangrijk is. Hoewel de variatie om de ^5 graden-
lijn vrij groot is, is het wel duidelijk dat de MgO-gehalten van het 
gras bij 0 kg O als regel belangrijk hoger zijn dan bij 100 kg K?0. 
In het algemeen zien we bij hogere MgO-gehalten een grotere invloed 
van de kalibemesting op het MgO-gehalte. Ook valt het op dat de MgO-
gehalten van het gras op de zandgrond aanmerkelijk lager zijn dan op 
de klei-, veen- en lössgrond. Dit geeft de indruk dat de MgO-gehalten 
op de klei-, veen- en lbssgronden bij een kalibemesting meer dalen dan 
op zandgrond maar de procentuele daling is op alle grondsoorten onge-
veer even groot. 
Het blijkt dus dat een bemesting van 100 kg K?0 per ha een aan-
zienlijke invloed uitoefent op de minerale samenstelling van het ge-
was. Enerzijds treedt een duidelijke- verhoging van de K?0-gehalten op, 
terwijl anderzijds de NapO- eh MgO-gehalten aanzienlijk verlaagd wor-
den. De invloed op de CaO-gehalten is uiterst gering. 
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VII. SEIZOENSCHOMMELING VAN DE MINERALENGEHALTEN VAN HET GRAS 
Door het feit dat bij de proef grasmonsters uit het voorjaar, de_ 
zomer en de herfst beschikbaar kwamen, was het mogelijk om, het verloop 
van de mineralengehalten in de loop van het seizoen na te gaan. 
In totaal werden van 9 proefvelden tijdens alle perioden grasmon-
sters genomen. 
In tabel 8 worden de ruw-eiwit- en mineralengehalten bij de ver-
schillende oogsttijden als gemiddelden van 9 proefvelden vermeld. 
Tabel 8. De mineralengehalten in de loop van het seizoen (in % van de 
droge stof) ^ __ __ 
' •- Gehalten 
Oogsttijd ~ ----.__ K20 
iVoorjaar 
; Zomer 
! Herfst 
; 2e Voorjaar 
21,4 
21,8 
21,5 
3,60 
3,56 
3,53 
Na 0 
2 
0,2? 
0,28 
0,34 
CaO j-MgO K/C a + I.fe Na in X van S, 
0,89 
0,91 
0,88 
0,29 
0,35 
0,38 
20,5 I 3,44 ] 0,30 | 0,93 ' 0,29 
1,66 
1,57 
1,49 
1,54 
6,63 
6,78 
8,07 
7,44 
De gehalten in deze tabel zijn samengesteld uit gegevens van 6 proefvel-
den in 1958 en j5 proefvelden in 1959-
De KpO-gehalten van het gras vertonen een gelijkmatige daling die 
zich zelfs voortzet in het tweede voorjaar. Vermoedelijk is dit vooral 
een gevolg van het feit dat alleen in het voorjaar op de helft van het 
proefveld kali is gegeven (O en 100 kg). In de loop van het weidesei-
zoen werd geen kali in de vorm van kunstmest of organische mest aange-
wend. De NapO-gehalten zijn in de herfst het hoogst. Door de stijging 
van het Napö-gehalte in de loop van het weideseizoen zal een bemesting 
met een natriumhoudende meststof in het voorjaar of de zomer dus het 
meest tot zijn recht komen. De CaO-gehalten van het gras zijn het laagst 
in het voorjaar en de herfst, terwijl de MgO-gehalten regelmatig oplo-
pen in de loop van het seizoen. 
De K/Ca + Mg-verhouding is in het voorjaar het hoogst, terwijl het 
percentage Na in % van Su in de herfst juist zijn maximum bereikt. 
Deze resultaten komen grotendeels overeen met die van DEYS en 
BOSCH (1951)- Bij de beoordeling van de cijfers dient men echter wel 
te bedenken dat het groeiseizoen in 1959 door de langdurige droogte 
een uitzonderlijk verloop heeft gehad, wat ongetwijfeld ook van invloed 
is geweest op de mineralengehalten van het gras. 
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VIII. DE INVLOED VAN HET Na„0-GEHALTE VAN DE GROND OP HET Na^O-GEHALTE 
— . . j^ c~ 
VAN HET GRAS 
Van alle proefvelden werden bij de aanleg, voor de bemesting werd 
toegediend, grondraonsters genomen. In'deze grondmonsters (zie tabel 1) 
werd o.m. het natriumpercentage (in l/l000 % Na 0) bepaald. Daarbij 
bleek dat er tussen de proefvelden een grote variatie in natriuragehal-
te van de grond aanwezig was. 
Redelijkerwijs mag men verwachten dat er tussen het NapO-gehalte 
van de grond en het NapO-gehalte van het gras een bepaald verband be-
staat. In grafiek 5 zijn de gemiddelde Na-O-gehalten van het gras van 
de 1e snede van de objecten 30 en 60 N als kas bij 0 en 100 kg K„0 uit-
gezet tegen het NapO-gehalte van de grond. 
Gras 
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,2 
i,ooh 
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Uit deze grafiek blijkt dat er weinig of geen verband bestaat tus-
sen de NapO-gehalten van de grond en de NapO-gehalten van het gras. Bij 
een natriumpercentage van de grond van 15 komen b.v. nog zeer lage NapO-
gehalten in het gras voor, terwijl bij een natriumpercentage van 4 nor-
male NapO-gehalten in het gras kunnen voorkomen^ Tevens blijkt nog eens .: 
dat een kalibemesting vooral bij hoge NapO-gehalten in het gras een ster-
ke daling van de Na 0-gehalten tot gevolg heeft. 
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Het is duidelijk dat wanneer door een kalibemesting het Na 0-ge-
halte van het gras sterk kan worden verlaagd, de kalitoestand van de 
grond ook in sterke mate van invloed zal zijn op het Na^O-gehalte van 
het gras. 
Op deze manier zal de kalitoestand van de grond dan ook het ver-
band Na-grond - Na-gras doorkruisen. Nadat in grafiek 5 gebleken is 
dat er geen sprake is van een verband tussen het.Na-gehalte van de grond 
en het Na-gehalte van het gras, is daarom in grafiek 6 ook het K-gehalte 
bij deze vergelijking betrokken, door invoering van de K/Na-verhouding 
van de grond. 
In grafiek 6 zijn nl. de Na O-gehalten van het gras van de objec-
ten 30 en 60 N als kas bij Oen TOO kg K20 uitgezet tegen de berekende 
K/fe-verhouding van de grond (1/1000 % K 0/1/1000 % Na 0). 
Grafiek 6, 
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Uit deze grafiek blijkt nu dat er een goed verband bestaat tus-
sen de verhouding K/Na van de grond en het Nap0-gehalte van het gras. 
Dit verband is niet rechtlijnig, omdat er steeds een geringe hoeveel-
heid Na?0 in de plant opgenomen zal worden. Wanneer men nu (zie inlei-
ding) een Na?0-gehalte van 0,20 % per kg droge stof als laagste-grens 
beschouwt waarbij ons rundvee nog normaal kan produceren, volgt dus uit 
de grafiek dat dan de K/Na-verhouding van de grond niet hoger mag zijn 
dan 5« 
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De in deze grafiek vermelde NapO-gehalten van het gras hebben be-
trekking op de voorjaarsmonsters. De zomermonsters komen volledig met 
de gegevens in grafiek 6 overeen. Bij de herfstmonsters waarbij op en-
kele percelen een vrij sterke stijging optreedt van de NapO-gehalten 
van het gras, komt een wat grotere spreiding voor in de grafiek. Het 
gehele niveau ligt bij de herfstmonsters wat hoger, waardoor in de 
herfst de K/Na-verhouding van de grond iets groter mag zijn om toch 
aan de minimumeisen met betrekking tot de Na O-gehalten in het gras 
te voldoen. 
In grafiek 6 zijn de grondsoorten niet verdeeld in zand- en klei-, 
veen- en lössgronden, daar hiertussen geen verschil in reactie was 
vast te stellen. Van ZGr 1337 waren grondmonsters genomen van de laag 
0 - 15 cm (kunstweide), maar deze gegevens konden normaal in de gra-
fiek worden opgenomen. 
De resultaten van deze proef geven dus een aanwijzing dat door 
gebruik te maken van een grondanalyse op een eenvoudige en goedkope 
wijze kan worden nagegaan of het Nap0-gehalte van het gras al of niet 
voldoende is om in de behoefte voor net vee te voorzien. Het kaliper-
centage wordt immers steeds bij het grondonderzoek voor de praktijk 
bepaald, zodat alleen een natriumbepaling gedaan zou moeten worden om 
ook ten aanzien van de natriumvoorziening van het vee advies te kunnen 
geven. Deze natriumbepaling is gemakkelijk en düs zonder veel extra 
kosten in het normale routine-onderzoek op te nemen. 
Om de hiervoor beschreven hypothese te toetsen aan een willekeurig 
voorbeeld zijn de gegevens van het Bodem-Plant-Dier-onderzoek dat in 
1957 in Woudenberg is uitgevoerd op dezelfde manier als die van serie 
68 bewerkt. Op deze plaats willen wij onze dank betuigen voor de bereid-
willigheid van ir. IJ.Tj. Bakker van het Instituut voor Moderne Veevoe-
ding "De Schothorst" ons dit materiaal ter beschikking te stellen. 
De gegevens van het B.P.D.-onderzoek in Woudenberg hadden alle be-
trekking op zandgrond. Van deze zandgronden zijn in het voorjaar van .. 
1957 een groot aantal grondmonsters genomen, terwijl in deze zelfde 
periode van verschillende van deze percelen met tussenperioden van ca. 
10 dagen twee grasmonsters werden gesneden. Op deze manier was het mo-
gelijk om de analyseresultaten van het grondonderzoek in verband te 
brengen met de minerale samenstelling van het gras. Van deze gecombi-
neerde monsters is de bemesting na de grondmonstername en de botanische 
samenstelling van het grasland niet door ons nagegaan. Voor de grond- '•.. 
monsters is weer de verhouding K/Na (1/1000 % KpO / 1/1000 % Na 0) 
berekend en deze verhouding is in grafiek 7 tegen de Nap0-gehalten van 
het gras uitgezet. Tevens zijn de gegevens van de proefvelden van "serie 
68" in deze grafiek opgenomen. 
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Grafiek 7. 
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Uit grafiek 7 blijkt dat de variatie van de gegevens van het B.P.D.-
onderzoek belangrijk groter is dan van de gegevens van "serie 68". Dit 
was ook wel enigszins te verwachten daar het verschil in.botanische .sa-
menstelling op de zandgronden vaak zeer groot is en het bekend is dat de 
Na^O-gehalten van de verschillende plantesoorten zeer uiteen kunnen lo-
pen. Uit een onderzoek van de VRIES (1958) bleek b.v. dat er niet alleen 
grote verschillen waren in Nap0-gehalte tussen gras, klaver en kruiden, 
maar ook tussen de grassoorten onderling (Veldbeemdgras 0,08 % en Engels 
raaigras 0,81 % Na?0). 
Volgens de gegevens in grafiek 7 zal de K/Na-verhouding beslist 
kleiner moeten zijn dan 5 om een behoorlijke kans te hebben dat het 
Na„0-gehalte van het gras voldoende.is om in de behoefte van het vee 
te voorzien. De getrokken lijn in grafiek 7 komt zeer goed overeen met 
de lijn in grafiek 6. 
Ook bij ander materiaal dan dat van "serie 68" blijkt dus de ver-
onderstelling op te gaan dat de K/Na-verhouding van de grond een goed 
inzicht geeft hoe het met de natriumvoorziening van het vee in de wei-
de is gesteld. 
Wanneer men nu weet dat in een bepaald geval de K/Na-verhouding 
te hoog is, komt uiteraard de vraag naar voren op welke wijze men het 
meest doeltreffend tot een meer normale K/Na-verhouding kan komen. 
Dit zal er dan op neer moeten komen dat: 
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a. de K-toestand van de grond verlaagd moet worden 
b. de Na-toestand'van de grond verhoogd moet worden 
De belangrijkste maatregel zal In vele gevallen moeten zijn dat 
men de kalibemesting aanpast aan de resultaten van het grondonder-
zoek. In zeer veel gevallen van de in het voorgaande behandelde grond-
monsters waren de kaligetallen hoog tot veel te hoog. Door een verla-
ging van het kaligetal (kalipercentage) van de grond wordt de K/ÏIa-
verhouding belangrijk nauwer, en in de meeste gevallen zal een K/faa-
verhouding lager dan 5 kunnen worden verkregen. 
Wanneer de K/Na-verhouding bij een normale kalitoestand van de 
grond te hoog is, zal moeten worden bemest met meststoffen die een be-
hoorlijk percentage NapO bevatten. 
Ora een indruk te Krijgen welke meststoffen hiervoor het meest ge-
schikt geacht moeten worden, zijn in 1959 nog een tweetal oriënterende 
proeven met verschillende hiervoor in aanmerking komende meststoffen 
genomen. 
IX. DE INVLOED VAU EEN BEMESTING VAN ENKELE MESTSTOFFEN MET EEN HOOG _ 
Na20-GEHALTE OP HET N^O-GEHALTE VAN HET GRAS 
In 1959 zijn in aansluiting op de proeven van serie 68 nog een 
tweetal oriënterende, proeven aangelegd om de werking van de verschil-
lende meststoffen met eon hoog NapO-gehalte na te gaan in verband met 
de mineralengehalten van het gras. 
In het schema waren twee hoeveelheden kas, chili, landbouwzout, 
kaïniet en kalizout 60 % opgenomen. 
Het was de opzet met de verschillende meststoffen steeds dezelfde 
hoeveelheid Na 0 te strooien. Bij het vaststellen van de aan te wenden 
hoeveelheid landbouwzout en kaïniet is daarom uitgegaan van de NapO-
gehalten van deze meststoffen'welke vermeld stonden in de Landbouwgids 
1959« Uit de analyse van de monsters van de gebruikte partijen mest-
stof bleek dat de gehalten aan Nao0 gelijk lagen aan de gemiddelde 
waarden welke aangegeven stonden in de Landbouwgids. De Na O-gehalten 
van het gebruikte landbouwzout en kaïniet waren resp. 4-5 en 20 % Nap0. 
Bij de beoordeling van de resultaten moet men rekening houden 
met een iets te hoge aanwending van Na 0 bij het landbouwzout. Voor de 
bemesting werd van elk proefveld een grondmonster genomen waarvan de 
analyseresultaten zijn vermeld in tabel 9« 
Tabel 9- De resultaten van net grondonderzoek (1J5 maart 1959» laag 
0 - 5 cm) 
; Reg. 
! 
lett 
PAW 
PAW 
er en 
'361 
362 
nr. j'Gr 
! 
sndsoort 
veen 
2 and 
pH-
" 5" 
5 
-KCl 
_ _ 
Humusi P-Al! 
^3 6,5 
7,5 
71 
^9 : 
K -getal 
• • — - — -
ko 
K 0 
2 
I/IOOO 
100 
31 
% Na 0 
__.2_.. 
I/IOOO 
" 7 
9 
0/ j 
*> ! 
I 
Het blijkt dat op beide proefvelden het kaligetal veel te hoog is, 
terwijl het percentage Na 0 goed op peil is volgens het hiervoor beschre-
ven onderzoek. De X/lla-verhoud.tng is op de veengrond veel te ruim en op 
de zandgrond voldoende. Vooral op de veengrond is het in dit geval zaak 
zo snel mogelijk de kalitoestand van de grond te verlagen. Daarna zal 
de K/Na-verhouding van do grond bij deze Na O-percentages ruim voldoen-
de zijn, want speciaal o? i\V,v 362 is hot Napö-gehalte voor zandgronden 
zeer hoog. 
De aanleg, bemesting, grasmonsterneming en de resultaten van het 
gewasonderzoek zijn vermeld in de bijlagen 16 en 17» 
Bij de gewasmonsterneming op 22 april zijn de kruiden en klavers 
verwijderd uit de grasmensters. 
In tabel 10 (zie blz. >';•) wordt een overzicht gegeven van de ge-
middelde gehalten aan ruw eiwit en mineralen van het gras van de twee 
proefvelden bij de verschillende objecten. Ook zijn de onderlinge ver-
schillen tussen de gemiddelde gehalten aan Na?0 en CaO per behandeling 
getoetst met de breedtetoets. In de bijlagen zijn deze resultaten per 
proefveld weergegeven. 
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Uit tabel 10 blijkt dat door de verschillende soorten en hoeveel-
heden bemestingen grote verschillen optreden in de minerale samenstel-
ling van het gras. De natriumgehalten van het gras worden door de bei-
de chilibemestingen t.o.v. de nulobjecten significant verhoogd. Bij de 
bemesting met landbouwzout geeft alleen de grootste hoeveelheid een 
significante verhoging van de Nap0-gehalten te'zien, terwijl de twee 
hoeveelheden kaïniet niet van invloed blijken te zijn op het Nap0-ge-
halte van het gras. Op de objecten waar naast het landbouwzout tevens 
zoveel kas werd gestrooid dat dezelfde hoeveelheid N werd gegeven als 
op de chili-objecten werd evenals bij de chili-objecten in beide ge-
vallen een significante verhoging van de Na O-gehalten gevonden t.o.v, 
de objecten die alleen stikstof in de vorm van kas ontvingen. Een gift 
van 240 kg chili gaf daarbij in dit opzicht een gelijke reactie als een 
gift van 150 kg landbouwzout + 180 kg kas. Bij de dubbele hoeveelheden 
van deze meststoffen veroorzaakte de chilibemesting een significant 
hoger Nap0-gehalte t.o.v. de bemesting met kas + landbouwzout. 
Op de objecten waar naast het landbouwzout tevens zoveel k-60 
werd gestrooid dat dezelfde hoeveelheid.K~Q werd gegeven als op de 
kaïnietobjecten kon evenals bij de kaïnietobjeeten in beide gevallen 
geen significante verhoging van de Nap0-gehalten t.o.v. de nul-objec-
ten aangetoond worden. De invloed van een bemesting met landbouwzout + 
k-60'op de Nap0-gehalten van het gras verschilde ook niet significant 
van een gelijkwaardige K- + Na-bemesting in de vorm van kaïniet. 
;0p de objecten waar met de verschillende meststoffen steeds ver-
gelijkbare hoeveelheden N + Nap0 + Kp0 gegeven werden, gaven de objec-
ten met chili zowel t.o.v. de objecten met kas als t.o.v. de vergelijk-
bare : objecten met landbouwzout + k-60 + kas en met kaïniet + kas een 
significante verhoging van de Nap0-gehalten van het gras. Bij landbouw-
zout ;+ k-60 + kas en bij kaïniet + kas veroorzaakten alleen de hoge 
giften een significante verhoging van de Nap0-gehalten van het gras 
t.o.v. de vergelijkbare kas-objecten. 
Tegenover de sterke verhoging van het Nap0-gehalte van het gras 
door een chilibemesting staat echter tegelijkertijd een sterke daling 
van het CaO-gehâlte van het gras. Deze 'daling is zo groot dat er signi-
ficante verschillen konden worden vastgesteld t.o.v. de objecten met 
kas en landbouwzout + kas. Tevens zien we dat het CaO-gehalte op de ob-
jecten landbouwzout + kas + k-60 aanzienlijk minder daalt dan op de ob-
jecten chili + k-60. Het effect van een kaïnietbemesting staat in dit 
opzicht tussen een bemesting met chili en landbouwzout in, terwijl in het 
geval dat kaïniet + kas wordt aangewend de daling van het CaO-gehalte 
nog iets geringer is. 
Bij het MgO-gehalte van het gras treden slechts geringe verschillen 
op als gevolg van de diverse bemestingen. Door een bemesting met kas 
stijgt het MgO-gehalte enigszins t.o.v; het nulobject, maar er treedt 
weer een daling op wanneer met kali en/of natriumhoudende meststoffen 
wordt bemest. 
De verhouding K/Ca + Mg van het gras wordt zowel door een kali-
als door een chilibemesting sterk verhoogd. In verschillende gevallen 
werd dan ook een K/Ca + Mg-verhouding van het gras boven de 2,2 gecon-
stateerd, terwijl bij de hoogste chili + k-60 en landbouwzout + kas + 
k-60-objecten de K/Ca + Mg-verhouding van het gras zelfs hoger dan 2,5 
is. 
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Volgens recente resultaten van het kopziekte-onderzoek zou een 
verhoging van de K/Ca + Mg-verhouding door hogere KpO-gehalten nade-
liger zijn dan een verhoging van deze verhouding als gevolg van lage-
re CaO-gehalten in het gras. In dit opzicht zou, de K/Ca + Mg-verhou-
ding de gevolgen van een chiliberaesting dus ; ongunstiger voorstellen 
dan in werkelijkheid het geval is. Hier staat:echter tegenover dat, 
mede in verband met een gewenste Ca/P-vérho^ding van 1 - 2, de CaO-
gehalten in het gras in Nederland beslist niet aan de hoge kant zijn. 
Mede in dit licht gezien moet de verlaging van de CaO-gehalten als ge-
volg van een chilibemesting dan ook als beslist ongunstig voor de mi-
nerale samenstelling van het gras beoordeeld worden. 
De beïnvloeding van de percentages :Na in % van S^ door de ver-
schillende bemestingen komt vrij goed overeen met die van de NapO-ge-
halten van het gras. Door de lage CaO-gehalten van de chili-objecten 
wordt dit percentage in die gevallen extra verhoogd. Onder invloed van 
een kalibemesting ontstaan er hoge Kp0- en lage Na O-gehalten in het 
gras met het gevolg dat er een verschuiling in het basentotaal en 
uiteindelijk een veel lagere Na in % van Su optreedt. 
Uit deze proeven blijkt dus dat door een kalibemesting de ver-
houding Na in % van S^ sterk wordt gedrukt. Door een chilibemesting 
wordt het NapO-gehalte van het gras het meest verhoogd. 
Het effect van een bemesting met landbouwzout + kas is iets minder, 
terwijl het effect van kaîniet in dit opzicht zeer gering is. Dit 
laatste komt dus goed overeen met de resultaten van PAW 147. 
Een chilibemesting verlaagt sterk het CaO-gehalte van het gras. 
In tegenstelling daarmee treedt bij eenzelfde natriumbemesting in de 
vorm van landbouwzout + kas slechts een geringe verlaging van de CaO-
gehalten op. In de meeste gevallen zal dan ook bij een natriumbemes-
ting uit het oogpunt van een goede minerale samenstelling van het gras^ 
aan een bemesting met landbouwzout de voorkeur moeten worden gegeven 
boven een bemesting met chili. 
Alleen op grasland waar de kalkgehalten hoog zijn (b.v. zeeklei-
gronden) kan het als een bijkomstig voordeel van een chilisalpeterbe-
mesting beschouwd worden dat tegelijk met het verhogen van de natrium-
gehalten de kalkgehalten verlaagd worden. In dat geval is chilisalpeter 
bij uitstek geschikt om als natriummeststof dienst te doen. 
Bij de beoordeling van de hier beschreven proeven dient men er wel 
rekening mee te houden dat beide proeven zijn uitgevoerd bij een hoge 
kalitoestand van de grond. Zij hebben dus ook geen uitsluitsel kunnen 
geven over de vraag met welke meststof en met welke "hoeveelheden op 
een doeltreffende wijze de natriumtoestand van de grond verbeterd kan 
worden bij lage K- en Na-toestanden van de grond. Verder onderzoek zal 
op deze vragen een antwoord moeten geven. 
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SAMENVATTING 
1. In 1958 en 1959 werd een interprovinciaal onderzoek (serie 68) uit-
gevoerd1 waarbij zowel de directe invloed als de nawerking van een 
ehilibemesting in het voorjaar op de Na O-gehalten van het gras 
werden nagegaan. 
Aan deze proef werd door 8 consulentschappen deelgenomen, die samen 
met het P.A.W. 17 proefvelden aanlegden. Hiervan lagen er 8 op zand-
grond èn 9 op klei-, veen- en lössgrond. 
Om de'invloed van de bemesting na te gaan werden in het voorjaar, 
in dë zomer, in de herfst en in het daaropvolgend voorjaar gras-
monsters genomen. De objecten van de proefvelden werden na de proef-
bemesting na elke snede met een gelijke hoeveelheid kas bemest. 
2. Een ehilibemesting van 30 en 60 kg N per ha gaf in bijna alle geval-
len bij de eerste snede een significante verhoging van het NaJD-ge-
halte van het gras. In de zomer (3e snede) bleek bij de gift van 30 
kg N per ha in de vorm van chili in de helft van de gevallen nog een 
•• significante verhoging aanwezig te zijn, terwijl bij de gift van 60 
kg N per ha nog in 11 van de 14 gevallen significante verschillen 
werden gevonden. In de herfst (5e snede) was er bij de twee chili-
giften nog in resp. 3 van de 11 en 5 van de 11 gevallen en in het 
daaropvolgende voorjaar nog in resp. 2 van de 12 en 3 van de 12 ge-
vallen een significante nawerking van de ehilibemesting aan te to-
nen . 
Het blijkt dus mogelijk te zijn met een ehilibemesting in het voor-
jaar de Na O-gehalten van het gras gedurende het hele jaar op een 
aanzienlijk hoger peil te brengen. Deze verhoging van de Na O-ge-
halten gaat echter gepaard met een evenredige verlaging van de CaO-
gehalten van het gras. 
3- Een bemesting van 100 kg Kp0 per ha oefent een aanzienlijke invloed 
uit op de minerale samenstelling van het gras. Enerzijds treedt een 
duidelijke verhoging van de Kp0-gehalten op, terwijl anderzijds de 
Nap0- en MgO-gehalten aanzienlijk verlaagd worden. De invloed op de 
Caö-gehalten is zeer gering. 
4. Aan de hand van gegevens van 9 proefvelden werd het verloop van de 
mineralengehalten in de loop van het seizoen nagegaan: de Nap0- en 
MgO-gehalten stegen, de Kp0-gehalten daalden en de CaO-gehalïen be-
reikten hun maximum in de zomer. 
5. Er kon geen verband aangetoond worden tussen het NapO-gehalte in 
het gras en het natriumgehalte in de grond. Daarentegen bleek er 
een zeer goed verband te bestaan tussen het Na O-gehalte in het 
gras en de K/Na-verhouding van de grond (Kp0 I7IOOO % / Nap0 
I/IOOO %). Ditzelfde verband werd ook gevonden in het materiaal 
van het Bodem-Plant-Dier-onderzoek dat in 1957 in Woudenberg is 
uitgevoerd. Wanneer men een NapO-percentage in het gras van 0,20 
als het minimum beschouwd, waarmee in de weide in de natriumbe-
hoefte van het rundvee kan worden voorzien, dan blijkt dat de 
K/fta-verhouding van de grond kleiner dan 5 moet zijn om gras te 
kunnen leveren met dit minimumpercentage Nap0. Door de invoering 
van een natriumbepaling bij het grondonderzoek voor de praktijk 
is het met behulp van deze wetenschap mogelijk ook ten aanzien 
van de natriumvoorziening van het vee in de weide advies te geven. 
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6. Bij een proef waarbij in de vorm van chili, landbouwzout en kaïniet 
eenzelfde hoeveelheid NapO op het grasland werd gestrooid,, bleek 
dat de Na-O-gehalten van het gras na de chilibemesting het meest 
stegen. De bemesting met landbouwzout + kas gaf een iets geringere 
stijging van de Nap0-gehalten, terwijl de invloed van de kalniet-
bemesting op de Nap0-gehalten van het gras uiterst gering was. De 
chilibemesting veroorzaakte echter tevens een sterke daling van de 
CaO-gehalten van het gras. Bij de landbouwzout- en kalnietbemesting 
trad daarentegen slechts een geringe daling van de CaO-gehalten op. 
Aangezien in de,meeste gevallen een verlaging van het CaO-gehalte 
van het gras als ongunstig voor de minerale samenstelling beoor-
deeld moet worden, zal bij een natriumbemesting in de regel aan een 
bemesting met landbouwzout + kas de voorkeur moeten worden gegeven 
boven een bemesting met chili. Alleen op grasland waar de kalkgehal-
ten hoog zijn (b.v. zeekleigronden) en waar een verlaging van de 
kalkgehalten eerder gewenst dan nadelig is, is chilisalpeter bij uit-
stek geschikt als natriummeststof. 
Een bemesting met kalizouten werkt meestal verlagend op de NapO-
gehalten van het gras. Een uitzondering bij deze meststoffen vormt 
kaïniet dat zelfs een geringe verhoging van het Nap0-gehalte van 
het gras bewerkstelligt. In geval men met lage natriumgehalten te 
maken heeft, zal men dan ook bij een kalibemesting bij voorkeur van 
kaïniet (of k-20) gebruik dienen te maken. 
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BIJLAGE 1 
1. Reg, letter en nr, 
2. Proefveldhouder 
NGr 2331 - 1958 
S. Hulshof, Tolbert 
3. Bijzonderheden proefperceel; a. Grondsoort 
Vrij goede zandgrond Blijvend grasland 
Gebruik: meestal 1 x maaien, verder weiden 
Grondwaterstand zomer 75 cm, winter 40 cm 
b. Bemesting per ha 
1958; 300 kg super, N en K volgens schema . Na.1e snede 2 x 200 kg kas 
c. Grondonderzoek (monster genomen 28 maart 1958) 
Zand 
V 1 t/m 20 
pH 
KCl 
5,5 
Humus| Afslibbaar 
y • o, 
'O /o 
7,3 ! 
Grover' Totaal 
* ! % 
65 85 
P-Al-
K 0 
2_ 
.: t.K .MgO 
getal! getal) 1/1000 % | 1/10000£ 
72 53 41 
4. Aanwendingsdata; P O op 2 april en 20 mei, K O -2 april 
2 5 2 
N op 2 april, in het weideseizoen 5 juli en 2 augustus 
NaCl 
1/1000 % 
Na 0 
1/nooo % 
5. Oogstdata 
6. Objecten 
5 juni, 21 juli^ 7 oktober en 25 mei 1.959 
N O = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili 
AN 2 = 60 kg N als chili 
K 0 = 0 K 0 
BN 1 = '30 'kg' N als kas 
BN 2 = 60 kg N als kas 
K 1 = 100/-kg K 0 als k-40 % 
. 2 
7. Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige bewerking 
• Gehalten in % van de droge stof 
5 j u n i 
O b j e c t 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
0 I 
r e 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
K 2 0 
3 , 4 3 
3 , 4 2 
3 , 6 1 
3 , 4 1 
3 , 2 7 
Na 0 
2 
0 , 0 8 
0 , 1 1 
0 , 0 8 
0 , 1 8 
0 , 3 5 
CaO iMgO 
0 , 7 3 ! 0 , 1 9 
0 , 7 0 1 0 , 2 0 
0 , 7 3 | 0 , 2 1 
0 , 5 8 J 0 , 1 9 
0 , 5 9 | 0 , 1 9 
K/Ca+Mg" 
2 , 0 5 
2 , 0 8 
2 , 1 0 
2 , 4 1 
2 , 2 8 
• 
Na i n % v a n 
2 , 3 4 
3 , 2 4 
2 , 2 5 . 
5 , 3 6 
1 0 , 1 6 
| 
S . î f e 
4|. . 
j ; 1 2 , 6 
H 3 , 8 
| 1 2 , 4 
M 3 , 1 
| 1 2 > 8 
K 0 
2 
3 , 9 4 
4 , 0 4 
3 , 8 0 
4 , 0 2 
3 , 9 3 
Na 0 
2 
0 , 0 8 
0 , 0 9 
0 , 1 0 
100 
CSÜ j 1 g ö ~ 
0 , 7 2 
0 , 7 3 
K O 
•Kfca+WgjKa 
0 , 2 0 ! 2 , 3 5 I 
0 , 2 0 
0 , 6 9 0 , 1 9 
0 , 1 3 0 , 6 2 ! 0 , 1 8 
0 , 2 6 0 , 6 0 1 0 , 1 8 
2 , 3 8 I 
2 , 3 7 i 
2 , 7 5 ' ! 
2 , 7 5 i 
i n % v a n S ; 
2 , 1 3 
2 , 3 3 
2 , 7 1 
3 , 4 9 
6 , 8 8 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het gras 
Breedtetoets 
N O BN 2 BN 1 AN 1 
0 , 0 8 0 , 0 9 0 , 1 0 0 , 1 6 
21 j u l i 
O b j e c t 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
B r e e d t e 
r e 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 8 
- — — 
K 0 
2 
3 , 4 2 
3 , 5 7 
3 , 4 7 
3 , 7 7 
3 , 3 8 
AN 2 
0 , 3 0 
G e h a l t e n i n 
0 KpO 
Na OjCaO JMgO 
_. ? . | ]__ 
0 , 1 2 j 0 , 9 6 | 0 , 2 5 
0 , 0 9 ! 0 , 8 9 l o , 2 3 
0 , 0 8 | 0 , 9 0 
0 , 2 5 0 , 8 7 
0 , 3 6 ! 0 , 9 2 
0 , 2 3 
0 , 2 2 
0 , 2 3 
t o e t s 
BN 2 N O BN 1 AN 1 
0 , 0 9 0 , 1 0 C ) , 1 2 0 , 2 4 
K/Ca+Mg 
1 , 5 5 
1 , 7 5 
1 , 6 9 
1 , 9 1 
1 ,62 
Na 
AN 2 
0 , 3 2 
% v a n d e d r 
i n % v a n S, 
4 
3 , 1 7 
2 , 3 8 
2 , 1 7 
6 , 2 3 
9 , 0 9 
oge s t o f 
r e i K Ö 
-- i 2^ 
1 5 , 1 1 3 , 7 5 
1 6 , 4 , 3 , 7 8 
1 5 , 4 | 3 , 4 8 
1 6 , 1 1 3 , 7 8 
1 5 , 4 | 3 , 5 5 
100 K-O 
Na 0 
2 
0 , 0 9 
0 , 1 5 
'CaÔ 
0 , 9 2 
1 , 0 5 
0 , 1 0 i 0 , 9 2 
0 , 2 3 ! 0 , 9 1 
0 , 2 8 l 0 , 8 6 
MgO ;K/Ca+Mg 
0 , 2 3 ! 1 ,80 
0 , 2 7 j . 1 , 5 8 
0 , 2 3 
0 , 2 4 
0 , 2 3 
1 , 6 7 
1 , 8 1 
1 , 7 9 
Na i n % v . S 
2 , 2 9 
3 , 5 3 
2 , 6 4 
3 , 6 1 
7 , 1 1 
41 
Gehalten in X van de droge stof 
2 okt^ 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
re 
20,1 
20,6 
19,7 
19,8 
19,6 
K20 
3,96 
3,88 
3,85 
3,76 
3,81 
Na 0 
2 
3,21 
3,24 
3,26 
3,31 
3,31 
CaO 
0,71 
0,72 
0,71 
0,70 
0,66 
MgO 
0,24 
0,23 
0,24 
0,24 
0,23 
Breedtetoets 
N O BN 1 BN 2 AN 
0,23 0,23 0,26 0,3 
?8 app, 
Object 
N 1 
AN 1 
AN 2 
0 K20 
K/Ca+Mg 
2,26 
2,22 
2,20 
2,16 
2,31 
Na 
1 AN 2 
1 0,35 
in % van S, 
4 
5,31 
6,05 
6,60 
7,89 
7,94 
re 
18^2 
19,3 
19,0 
19,0 
20,5 
K 0 
2 
3,25 
3,37 
3,38 
3,58 
3,46 
Na20 
'0,25 
0,23 
0,26 
0,30 
0,39 
100 
CaO 
0,79 
K2O 
MgO 
0,25 
0,80 0,24 
0,73)0,24 
0,69i0,22 
0,68 0,23 
: . • • • • • • ' 
Gehalten in Z van de droge stof 
0 KpO 
re 
15,6 
15,1 
15,2 
KO ko 
2 ! 2 
3,3*» 
3,68 
3,32 
0,14 
0,21 
0,29 
CaO 
0,94 
1,01 
0,88 
MgO 
0,22 
0,26 
0,23 
Breedtetoets 
N O AN 1 AN 2 
0,13 °r 17 0 ,24 
K/Ca+Mgj Na 
i 
1,60 
1,60 
1,65 
in X van S, 
4 
3,76 , 
5,08 
7,66 
100 K20 
re 
14,4 
14,0 
14,1 
Ka° 
3,25 
3,45 
3,40 
Na 0 
2 
0,12 
0,13 
0,20 
CaO 
0,82 
0,85 
0,91 
MgO 
0,23 
0,21 
0,22 
K/Ca+Mg 
1,70 
1,77 
1,89 
2,14 
2,06 
K/Ca+Mg 
1,70 
1,80 
1,66 
Na in % van 
6,88 . : 
6,20 
7,11 
8,00 
10,34 . 
.... 
Na in % van 
3,43 
3,55 
5,32 
S4 
S4 
8. Conclusies» Voorjaar: 30 en 60 N als chili verschillen significant van de andere objecten, 
terwijl 30 N significant verschilt van 60 N als chili. 
Zomer : 30 en60 N als chili verschillen significant van de andere objecten. 
Herfst J'60 N'als chili verschilt significant van de kas-objecten. ' 
30 N als chili verschilt niet significant van 60 N als chili en 60^N 
als kas, 
2e Voorjaar: Geen significante verschillen. 
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BIJLAGE 2 
1, Reg, l e t t e r en n r . 
2. Proefveldhouder 
s NGr 2441 - 1959 
: H. Beukema, Midwolde 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Grondsoort: Zandgrond Blijvend grasland 
Gebruik:meest weiden,enkele keer maaien 
Grondwaterstand zomer 100 cm,winter 60 cm 
b. Bemesting per ha 
1959«300 kg super, N en K volgens schema. Na 1e snede 3 x 200 kg kas 
c. Grondonderzoek (monsters genomen 2 april 1959) 
Blok 
I 
II 
pH-
KC1 
5,3 
5,3 
Humus 
% 
7,8 
6,6 
Afslibbaar 
% 
9 
9 
Zand 
Grover 
% 
52 
51 
Totaal 
% 
83 
84 
P-Al 
getal 
30 
31 
K 0 
2 
K- K 
getal! 1/1000 % 
40 
46 
32 
31 
MgO 
1/10000 % 
-
NaCl 
1/1000 % 
Na20 
1/1000 % 
6 
6 
• 
4. Aanwendingsdata P 0 , K 0 en N aangewend op 1 april 
Gedurende zomer 3 stikstofgiften aangewend 
5. Oogstdata proefveld: 22 april, 10 juli en 19 april 1960 
6. Objecten N O = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili 
AN 2 = 60 kg tl als chili 
K O = 0 K 0 
BN 1 = 30 kg N als kas 
BN 2 = 60 kg N als kas 
K 1 = 100 kg als kali 40 % 
7. Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige bewerking 
22 apr. 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
Gehalten in % van de droge stof 
re 
19,5 
23,6 
26,4 
23,0 
28,4 
K20 
3,63 
4,14 
4,24 
4,04 
4,18 
Na 0 2 
0,17 
0,14 
0,14 
0,55 
0,69 
CaO 
0,79 
0,77 
0,81 
0,71 
0,60 
0 K 0 
2 
MgO 
0,22 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
K/Ca+Mg 
1,97 
2,23 
2,21 
2,31 
2,67 
Na in % van S, 
4 
't,5 
3,4 
3,3 
12,6 
15,4 
100 K 0 
2 
re 
18,1 
23,6 
27,2 
23,8 
27,6 
K 0 
2 
3,64 
4,60 
4,88 
4,4q 
4,68 
Na 0 
2 
0,16 
0,21 
0,16 
0,44 
0,6b 
CaO 
0,68 
0,70 
0,72 
0,63 
0,64 
RigP 
0,19 
0,22 
0,24 
0,22 
0,24 
K/Ca+Mg 
2,29 
2,72 
2,76 
2,80 
2,86 
Na in % van 
*.5 
4,8 
3,6 
10,1 
12,6 
S4 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het gras 
Breedtetoets 
BN 2 
0,15 
N 0 
0,17 
BN 1 
0,17 
AN 1 
0,49 
AN 2 
0,65 
Gehalten in % van de droge stof 
10 juli 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
0 K 0 
? 
re 
20,6 
17,2 
17,8 
K
„° 
3,76 
3,43 
3,53 
Na olcaO 
-..-2-4 .- J 
0,22f0,S6 
0,31b,74 
0,37 0,81 
MgO 
0,35 
0,30 
0,30 
K/Ca+Mg!Na in % van S, 
i... ._ ... 4 
1,66 
1,76 | 
1,71 | 
5,3 
8,1 
9,1 
re 1K 0 
2 
16,8 
17,4 
17,0 
3,84 
3,61 
3,26 
Na 0 
? 
0,21 
0,28 
0,55 
100 K 0 
2 
CaO 
0,75 
0,79 
0,73 
MgO 
0,30 
0,28 
0,29 
K/Ca+Mg 
1,96 
1,82 
1,71 
Na in % van S4 
5,2 
7,0 
13,9 
Breedtetoets 
N 0 
0,22 
AN 1 
0,50 
AN 2 
0,46 
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Gehal ten in % van de droge s t o f 
Na in X van S , \ r e 
4 ! 
6,1 
8,2 
6 ,5 
K 0 
2 
iNa 0 CaO 
f 2. 
; 24 ,6 j4 ,00 ;0,19 
24,2 ;4,00 
27,2J4,19 
J0,20 
jo,32 
100 K 0 2 
0 ,81 
0,84 
0,82 
MgO 
0,26 
0,25 
0 ,24 
K/Ca+Mg;Na in % van S 
2 , 0 3 
2 ,00 
2 , 1 6 
4 , 6 
4 ,9 
7 , 3 
Breedte toe t s 
N 0 
0 ,22 
AN 1 
0,27 
AN 2 
0,30 
8. Conclusiest In het voorjaar verschillen 30 en 60 N als chili significant van 0 - 30 en 60 kg N 
als kas . 
In de zoniër verschilt alleen 60 N als chili significant van 0 en 30 kg N als chili. 
In het tweede voorjaar geen significante verschillen. 
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BIJLAGE 3 
1 . Reg, letter en nr, 
2. Proefveldhouder 
ZGr 1337 - 1958 
R. Koning, V/ilcïarvank 
3. Bijzonderheden proefperceel; a. Grondsoort 
Oude.veenkoloniale grond 
Kunstweide, ingezaaid herfst 1957. 
Het gehele jaar.geweid. 
Grondwaterstand winter 80 cm, zomer 110 cm 
b. Bemesting per ha 
1958s300 kg super, N en K volgens scheme. Na 1e snede 800 kg kas 
c. Grondonderzoek (monsters genomen 8 april 1958) 0 - 15 cm 
Blok 
I 
II 
III 
IV 
pH-
KCl 
5,1 
5,0 
Humus 
% 
13,7 
12,7 
10,2 
10,9 
Zand 
Afslibbaar! Grover ; Totaal 
% I % \ % 
P-Al-
getal 
42 
44 
37 
46 
K 
2 
"K-~ 
getal 
0 
~K" 
1/1000 % 
13 ! 16 
8 ' 9 
12 ! 12 
10 10 
MgO 
1/1000 0 2 
r ~ ~ 
126 
169 
110 
Na20 
1/1000 % 
4 
4 
4 
115 3 
! 
Aanwendingsdatas P 0 op 12 maart, N en K op 8 april 
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 2 5 
Oogstdata 
Objecten 
Verder 6 juni 200 kg kas :, / 21 juli 300 
6 mei, 31 juli en 24 april 1959 
kas en 10 sept ember 300 kg kas 
N O = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili 
AN 2 = 60 kg N als chili 
K O = 0 K 0 
2 
BN 1 
BN 2 
K 1 
30 kg N als kas 
60 kg N als kas 
100 kg K O als k-40 % 
7. Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige verwerking 
Gehalten in % van de droge stof 
6 mei 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
K 0 !Na 0 
2 ) 2 
13.3 3,04j0,24 
20,5 3,06JO,59 
25,1 3,29 |0,54 
21.4 3,1111,37 
23,9|3,24!l,73 
0 K 0 
2 ... CaO |t.igO ;K/Ca+Mg Na in % van S jre 
0,97; 0 ,23 : 
1 ,22 |0 ,30 ! 
1 ,2 l !0 ,32 i 
0 , 9 3 | 0 , 2 7 i 
0 , 8 8 ! 0 , 2 4 
1,40 
1,11 
1,18 
1,42 
1,59 
6,51 
13,34 
11,89 
28 ,19 
33,23 
K 0 
2 
14 ,2 3 ,63 
2 0 , 5 4 ,71 
24 ,1 4 ,86 
19 ,8J4 ,32 
24,oi 4 ,60 
100 KO 
Na^OiCaO |MgO :K/Ca+Mg 
0,27 0,90J 0 ,21 
0,37 
0,46 
0,77 
1,33 
0,99 
1,01 
0,81 
0,82 
0,25 
0,28 ; 
0,24 
0,28 
1,81 
2,10 
2,07 
2,25 
2,26 
Na in % van Si 
6,78 
7,46 
8,81 
15,82 
23,34 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het gras 
Breedtetoets 
N 0 
0,25 
BN 1 
0,48 
BN 2 
0,50 
AN 1 
1,07 
AN 2 
1,53 
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31 juli 
Object 
N 0 
BN 
BN 
AN 
AN 
1 
2 
1 
2 
24,5 
24,3 
25,2 
23,4 
22,3 
K20 
Gehalten in % van de droge stof 
iNa 0 
; 2 
3,96 JO,44 
3,82 
3,72 
3,50 
3,41 
0,62 
0,51 
0,89 
CaO MgO 
0 K 0 
„2_ _ 
K/Ca+1 ;i Na in 
0,90 
0,91 
1,00 
0,34l 
0,36 i 
0,41 | 
0,88jO,31 
1,07:0,87 |0,33! 
1,72 
1,61 
1,41 
1,59 
1,53 
9,64 
13,20 
10,89 
19 ,16 
22 ,36 
100 'KO 
.2. 
van S, !re 
4 i 
|K 0 2 • Na 0i CaO 2 ! 
: 2 3 , 5 l 4 , 5 6 
| 2 2 , 1 | 4 , 5 2 
2 4 , 3 ( 4 , 2 9 
2 1 , 7 i 4 , 3 5 
22 ,2 J4,01 
0 , 3 9 | 0 , 9 0 
0 , 3 9 | 0 , 8 9 
0 , 3 9 ! 0 , 9 6 
0,52 
0,85 
0,85 
0,78 
MgO 
0,31" 
0,31 
0,35 
0,29 
0,30 
K/Ca+Mg 
2,04 
2,03 
1,76 
Na 
2,07: 
1,99 
i n /o van S. 
h 
8,03 
8,09 
8 ,11-
.:10,92 
17 ,65 
B r e e d t e t o e t s 
N 0 
0 ,41 
BN 2 
0,45 
BN 1 
0,50 
AN 1 
0,71 
AN 2 
0 ,96 
28 apr . 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
19 ,0 
18,8 
18,4 
K20 
4 ,04 
3,65 
3,42 
Na 0 
__2 
0,19 
Gehal ten i n % van de dropje s t o f 
CaO 
0,87 
0,25!0,93 
0,34j0,84 
__9 K20 
% 0 ~ K/Ca+Mg 
0,16 
0,16 
0,18; 
2,21 
1,89 
1,87 
Na in % van S, Ire K 0 2 
4,66 
6,39 
8,98 
19 ,6 
19 ,3 
18,6 
Na 0 
2 
4,18|0,16 
3,94|0,2? 
3,72;0,28 
CaO 
0,72 
0,87 
0,84 
_19J?_ K?0 
K/Ca+Mg 
0,16 
0,18 
0,17 
2,64 
2,11 
2,06 
'Na in % van S, 
4,08 
6,59 
7,12 
Breedtetoets 
N 0 
0,17 
AN 1 
0,26 
AN 2 
0,31 
8. Conclusies: Voorjaar! 
Zomer 
2e Voorjaar: 
30 en 60 N als chili verschillen significant van de overige objecten terwijl 
30 en 60 N als chili onderling, ook significant van elkaar verschillen. 
60 N als chili verschilt significant van 0, 30 en 60 N als kas, doch niet' 
significant van 30 N als chili. 
30 en 60 N als chili verschillen;significant van het nul-object. 
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BIJLAGE 4 
1. Reg, letter en nr. : Z1VF 764 - 1958 
2. Proefveldhouder : G. Reitsma, Wommels 
5. Bijzonderheden proefperceel: 
a.. Grondsoort 
Jonge klei en zavelgrond 
IJeestal 1 maal per jaàr maaien,' voorts weiden 
Grondwaterstand winter 50 cm, zomer 130 cm 
b. Bemesting per ha 
1958: 350 kg super, N en K volgens schema. Na 1e snede 400 kg kas 
1959s 200 kg kas 
c . Grondonderzoek (monsters genomen 2 april 1958) 0 - 5 cm 
Zand " 
blok 
I 
| I 
(II • 
til 
| IV 
pH-
KC1 
6,0 
6,1 
6,1 
6,2 
Humus 
* 
16,6 
17,3 
17,3 
16,9 
Afslibbaar 
% 
45 
48 
45 
4.3 
Grover ; Totaal 
7 
/o 
% 
38 
34 
38 
40 
P-Al-
getal 
36 
45 
46 
45 
• K 0 
— _2-F 
K- ! K | IJgO 
getal ! 1/1000 % j 1/10000 X 
50 
46 
43 
48 
77 
73 
69 
75 
534 
534 
569 
640 
9 
10 
11 
10 
Na20 
1/1000 % 
H y Aanwendingsdatat P 0 op 2 april, N en K op 2 april 
2 5 
Verder 25 juli 200 kg kas, 25 augustus 200 kg kas 
25 maart 1959 200 kg kas 
5. Oogstdata 
6. Objecten 
17 mei, 13 augustus, 23 september en 29 april 1959 
N O = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili 
AN 2 = 60 kg N als chili 
K O = 0 K O 
BN 1 = 30 kg N als kas 
BN 2 = 60 kg N als kas 
K 1 100 kg K 0 als k-40 % 
7. Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige verwerking 
Gehalten in,% van de droge stof 
17 mei 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
18,5 
19,6 
20,1 
18,8 
22,2 
0 K 0 
_..•_. 2 
4,22 
4,57 
4,72 
4,35 
4,53 
Na 0 
2 
CaO MgO jK/Ca+MgjNa in % van S V
 ;
- r 
0,12 0 ,98 0 ,29 ! 1,81 | 
0 ,11 0 ,98 0 ,28 ! 1,98 i 
0 ,11 0 , 9 6 ! 0 , 2 8 | 2 ,08 ! 
0 ,19 | 0 , 9 0 ! 0 , 2 6 | 2 , 0 5 ! 
0 ,30 | 0 , 8 3 ! o , 2 8 ! 2 ,21 ; 
2 , 7 3 
2 ,41 
2 ,37 
4 ,25 
6,49 
K 0 
2 
100 K 0 
2 
Na 0:Ca0 i HgO jK/Ca+I% 
0,15 
0,15 
0,94! 0,27 
0,99J 0,27 
0,99| 0,27 
0,92i 0,26 
j 20,0] 5,01 i0,32 |0,91| 0,27 
18,114,41 
18,8j4,64 
19,6|4,9610,13 
!18,4|4,50!0,22 
2,00 
2,02 
2,16 
2,09 
2,32 
Na in % van S, 
3,30 
3,16 
2,65 
4,79 
6,33 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het gras 
Breedtetoets 
BN 2 
0,12 
BN 1 
0,13 
N 0 
0,13 
AN 1 
0,20 
AN 2 
0,31 
47 
Gehaltenin % van de droge stof 
|13 aug.i 
I ! 
jObject ! re 
i 
N 0 |24,6 
BN 1 | 24,4 
BN 2 J25,5 
JAN 1 j 23,5 
'AN 2 ! 25,7 
K20 
4,46 
4,51 
4,45 
4,26 
4,41 
Na 0 
2 
0 
"c8iö~|¥go"" 
0,13;1,14 
0,12!0,96 
0,14:1,02 
0,17|1,01 
0,24|1,03 
I 
0,34 
0,31 
0,34 
0,52 
0,35 
Breedtetoets 
N O BN 1 BN 2 AN 1 
0,13 0,15 0,14 0,17 
25 sept 
Object 
N 0 
BN 1 
|BN 2 
|AN 1 
JAN 2 
i 
re 
21,5 
21,2 
20,7 
21,9 
> 
0 
K20 
5,97 
5,97 
3,78 
5,80 
3,68 
Na OjCaO 
2 ! 
- - ~ i 
0,1710,92 
0,16|0,92 
0,1710,89 
0,19!0,83 
0,26|0,80 
i 
MgO 
0,51 
0,51 
0,31 
0,50 
0,39 
Breedtetoets 
N O BN 1 BN 2 AN 1 
0,16 0,16 0,16 0,20 
29 apr. 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
Breedtel 
N 0 
0,14 
0 
re 
20,6 
19,8 
19,2 
K20 
4,32 
4,22 
4,09 
Na 0 
2 
0,14 
0,16 
0,25 
;oets 
AN 1 AN 2 
0,16 0,21 
CaO 
1,02 
0,99 
1,00 
I.ig0 
0,30 
0,28 
0,32 
K 0 
2 
K/Ca+Mg 
1,64 
1,93 
1,77 
1,74 
1,76 
AN 2 
0,22 
Geht 
< 0 
2 
K/Ca+Mg 
1,75 
1,75 
1,70 
1,96 
1,82 
AN 2 
0,25 
Gehe 
< 0 
2 
K/Ca+Mg 
'1,79' 
r1,S2 
' 1,68 : 
Na in % van S, 
4 
2,68 
2,61 
2,95 
3,72 
4,98 
ilten in % van 
Na in % van S, 
4 
3,99 
5,78 
4,14 
4,45 
6,49 
re : K 0 
! 2 
24,9 
25,8 
25,8 
23,5 
25,2 
4,64 
4,78 
4,63 
4,44 
4,66 
Na 0 
2 
0,13 
0,14 
0,14 
0,17 
0,21 
ie droge stof 
CaO 
1,03 
1,02 
1,00 
0,99 
0,94 
100 
'MgO... 
0,32 
0,31 
0,32 
0,30 
0,30 
K O 
2 
K/Ca+tlg 
1,87 
1,96 
1,91 
1,88 
2,04 
100 K 0 
• 2 
re ; K 0 'Na 0 
2 ! 2 
21,8 
20,7 
20,6 
20,8 
21,9 
4,10 
3,92 
5,78 
3,97 
4,07 
0,16 
0,17 
0,16 
0,20 
0,25 
CaO 
0,86 
0,82 
0,80 
0,78 
0,82 
MgO IK/Ca+Mg 
0,30 
0,30 
0,29 
0,30 
0,50 
1,91 
1,88 
1,87 
1,97 
1,95 
ilten in % van de droge stof 
Na in % van S, 
4 
' 5,05 
3,61 
5,53 
100 K 0 
2 . ... . 
re ;K 0 Na 0 
; 2 ! 2 
CaO JMgO 
19,91 4,18}0,13 !0,98 
19,6J 4,3Sfo,15 |o,94 
19,8i4,40)0,17 |0,94 
i I : • 
0,30 
0,28 
0,28 
K/Ca+Mg 
1,78 
1,95 
1,97; 
.' j 
Ha- in X van. S-, 
4 
2,70 
2,85. 
2,91 
3,67 
4,41 . j 
Na in % van S, 
4 
3^77 -'•' 
4,14 
4,05 
4,86 
5,84 
• • 
Na in % van S, 
4 
2,94 
3,51 
• 5,76 
8. Conclusies; Voorjaar en zomer: 50 en 60 N als chili verschillen significant van de overige ob-
~~~~~——•" jecten, terwijl 50 en 60 N als chili ook significant van elkaar 
verschillen. 
Herfst s 60 N als chili verschilt van alle overige objecten significant. 
2e 'Voorjaar s 60 N als chili verschilt significant van het nul-object maar 
niet van het object 30 N als chili. 
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BIJLAGE 
1 . Reg, letter en nr. : 
2 . Proefveldhouder : 
3. Bijzonderheden proefperceel; 
a. Grondsoort 
ZWF 789 - 1959 
V!. de Boer, Vegelingsoord 
Laag gelegen humus-rijke kleigrond met' overgang op 40 cm van klei naar veen 
Blijvend grasland. Gebruik afwisselend maaien en weiden 
Grondwaterstand zomer 45 cm en winter 30 cm 
b . Bemesting p.ër. ha . . . . . . 
1959*350 kg super, N en K volgens schema. Na 1e snede 2 x 200 kg kas 
c. Grondonderzoek (monster genomen 4 maart 1959) 
P O en K 0 op 7 maart, N op 19 maart 
2 5 2 
4. Aanwendingsdata 
voor zomer- en herfst'snede elk 200 kg kas 
5. Oogstdata proefveldt 29 april, 17 augustus, 11 september en 28 april 19^0 
Objecten M 0 = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili 
AN 2 = 60 kg N als chili 
K O = 0 K 0 
2 
BN 1 = 30 kg als kas 
BN 2 = 60 kg als kas 
K 1 =100 kg als k-40 % 
Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige bewerking 
Gehalten in X van de droge stof 
29 a p r . 
Obj e e t 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
, 
0 K 0 2 
r e 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
20 ,1 
2 1 , 4 
K20 
3,48 
3,70 
3,70 
3,76 
3 ,73 
Na 0 2 
0 ,16 
CaO 
0,90 
MgO 
0 ,26 
0 , 2 4 l 0 , 9 2 | 0 ,29 
0 ,22[o ,94 ; 0 ,30 
0 , 4 l l 0 , 8 3 i 0 ,28 
0 , 6 4 ! 0 , 7 5 | 0 ,28 
i I 
K/Ca+Mg 
. 1 , 6 4 
1,66 
; 1,62 
1,84 
1,95 
Na i n % van S, 4 
* , 2 
5,8 
5 ,3 
9 ,7 
14 ,7 
100 K 0 
2 
r e 
18 ,4 
20 ,7 
2 1 , 3 
19 ,8 
2 2 , 2 
K 0 
2 
4 ,02 
4,02 
4 ,16 
Na Oj CaO 
2 ! 
0,11! 0 ,81 
0,18j 0 ,86 
0,24J 0 ,92 
3,98 0,361 0 ,83 
4,39j 0,391 0,80 
MgO 
0 ,24 
0 ,26 
0,28 
K/Ca+üg 
2 ,09 
•1,96 
1,89 
0j24; 2 ,04 
0,26j 2 , 25 
Na i n % van S, 
2 , 7 
• * i 3 
5 ,4 
8 ,4 
8 ,6 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het s r a s 
Breedtetoets 
N 0 
0,14 
BN 1 
0,21 
BN 2 
0,23 
AN 1 
0,39 
AN 2 
0,51 
Gehalten in % van de droge stof 
AI äug., 
Objec t 
N 0 
AN 1 
AN 2 
r e 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
24 ,0 
0 
K20 
4 ,18 
4 ,08 
4 ,08 
Na Oi CaO 
2 
0 ,18 
0,21 
0,24 
0,66 
'0,61 
0 ,58 
MgO 
0,32 
0,31 
0,32 
KpO 
'K/ea+r.ii 
. 2 ,25 
2 , 3 3 
2 ,39 
Na i n % van S. 4 
• ^ , 3 
5 ,2 . 
5 ,9 
100 K20 
r e 
23 ,4 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
2 
4 ,10 
4 ,10 
4 ,14 
N a ^ 
2 
0,14. 
0 ,22 
0., 22 
CaO 
0,60 
0 ,64 
0,62 
MgO 
0,31 
0 ,30 
0 ,31 
</Ca+Ug 
2 ,37 
2 ,31 
2 ,34 
te. in.X. 'yan S 
3 ,5 
5 ,4 
5 ,4 
Breedtetoets 
N 0 
0,16 
AN 1 
0,22 
AN 2 
0,23 
- 49 -
Gehalten in % van de droge stof 
11 sept. 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
re 
17,8 
17,8 
17,0 
K2° 
3,97 
3,80 
3,76 
Na 0 
2 
0,26 
0,29 
0,33 
CaO 
0,67 
0,65 
0,58 
0 K 0 
2 
MgO jK/Ca+Mg 
i 
0,35 
0,32 
0,35 
2,15 
2,06 
2,10 
Na in % van 
6,3 
7,3 • 
8,2 
! 
S.îre J K 0 
4; 2 
. . |l8,6j 3,88 
{17,4! 5,78 
i19,2 3,74 
i 
Na 0 
2 
0,18 
0,24 
0,32 
100 K O 
2 
CaO I UgO' K/Ca+I.igjNa 
0,60JO,34 
0,6010,33 
0,62|0,36 
1 
2,15 j 
2,12 j 
1,99 i 
, I 
in % van 
4,6 
6,1 
7,9 
S4 
Breedtetoets 
N 0 
PJ22_ 
AN 1 
0,27 
AN 2 
0,33 
Gehalten in % van de droge stof 
28 april 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
0 K 0 
2 
re 
22,3 
21,6 
21,6 
K2° 
3,52 
3,30 
3,43 
Na 0 
2 
0,24 
0,29 
0,27 
CaO 
0,86 
0,82 
0,85 
MgO 
0,27 
0,26 
0,26 
K/Ca+Mg 
1,70 
1,66 
1,72 
Na in % van S, 
4 
6,1 
7,7 
7,0 
100 K 0 
2 
re 
22,0 
22,2 
21,7 
K 0 
2 
3,7Q 
3,68 
3,56 
Na 0 '|Ca0 
2 
0,19 
0,26 
0,28 
0,76 
0,82 
0,78 
UgO 
0,24 
0,26 
0,25 
K/Ca+Mg 
2,02 
1,85 
1,88 
Na in % van S4 
>.9 
6,5 , • 
7,2 
Breedtetoets 
N 0 
0,22. 
AN 1 
0,27 
AN 2 
0,28 
8. Conclusies» Voorjaar: 30 en 60 N als chili verschillen significant van de andere objecten, ter-
wijl 60 N als chili weer significant verschilt van 30 N als chili. 
Zomer . I . 
Herfst. > Geen significante verschillen 
2e Voorjaar: 
- . 5 0 
BIJLAGE 
1 , Reg, l e t t e r en n r . 
2 . Proefve ldhouder 
i ZWF 790 - 1959 
s A, Wiersma, Roodhuis 
3. Bijzonderheden proefperceels 
a. Grondsoort! Klei, code 229. Vrij humeuze klei met katteklei in de ondergrond 
Blijvend grasland. Gebruik afwisselend maaien, weiden 
Grondwaterstand zomer 1,10 meter, winter 0,80 meter, 
b. Bemesting per ha • • ' : ' . • 
1959s 350 kg super, N en K volgens schema. Na 1e snede 2 x 200 kg kas 
c. Grondonderzoek (monster genomen 16 maart 1959) 
i [ ! I Zand ~T ! 
Blok |pH-
iKCl 
!V 1 t/m |5,4 
•20 ' ! :-: 
Humus ^Afslibbaar 
% I % 
16,6 | 38 
Grover Totaal IP-Al-
K 0 
2 
1 
! K ! getal j getalil/.1000 X 
| MgO 
1/10000 % 
45 70 26 40 913 
NaCl 
1/1000 % 
23 
Na20 
1/1000 % 
14 
4. Aanwendingsdata P O enK Ó 16 maart. N op 25 maart 
2 5 • 2 •'• . 
20
 : juni en eind juli kas over gehele perceel 
5. Oogstdata proefveld; 5 mei, 15 juli, 17 september en 28 april i960 
6. Objecten N O = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili 
AN 2 = 60 kg N als chili 
K 0 = 0 K 0 
BN 1 = 30 kg N als kas 
BN 2 = 60 kg N als kas 
K 1 =100 kg K 0 als k-40 % 
7. Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige bewerking 
Gehalten in % van de droce stof 
! 5 mei 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
0 K20 
K~0". Na 0 jCaO '" I MgO" ÎK/Ca+Mg Na in~~% van "IT 
2- 2 I • -l . ••.!.•,• : •-•: •• -. • 4 
3,18 
2 ,90 
2 ,91 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
22,1J3,06|0,73 J0,96 
23 ,2 ! 2 , 7 4 | 1 , 1 8 ; o , 9 2 
0 , 2 9 j 0 , 9 6 | 0 , 4 5 
0 ,53 i l , 0 2 | 0 , 4 8 
0 ,64 ;1,08! 0,52 
0 ,44 ; 
0,46 ; 
1,19 
1,02 
0 ,96 
1,16 
1,05 
7,1 
1 2 , 3 
14 ,1 
1 6 , 3 
25 ,1 
!K :0 
100 K 0 
_ 2 
TNarCTCaO~'i I%Ö jK/Ca+Ög 
22,213,70 |0,29 
22,2J3,93 J0,29 
22,1 i4,10 j0,32 
21,013,87J0,45J0,98 
24,213,88 i0,75|0,93 
1 ,03 |0 ,42 
1,05 
1,05 
0 ,40 
0 ,41 
0 ,40 
0 ,46 
1,37 
1,46 
1,51 
1,50 
1,47 
Na~ln H~van S, 
— " 4 
_ _ 
6 , 3 
6 ,6 
9 ,6 
14 ,9 
R e s u l t a t e n wiskundige bewerking Na O-gehal ten van h e t g ras 
B r e e d t e t o e t s 
N 0 
0 ,29 
15 j u l i 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
Breedtel 
N 0 
0 ,36 
BN 1 
0,41 
r e 
18 ,4 
19 ,0 
20 ,0 
; o e t s 
AN 
0 ,4 
BN 2 AN 1 AN 2 
0 ,48 0,59 0 ,96 
Gehal ten i n % van c 
0 K 0 
_2 _._ __ ._ - ...... K 0 JNa OJCaO iMgO !K/Ca+Mg;Na i n % van S, 
2 i . 2 ! I I ._l . ._ . . * 
2 
2 
2 
1 
S 
6 8 J 0 , 3 7 | 1 , 0 5 ! 0 , 5 0 | 0 ,91 \ 9 ,1 
, 6 9 : 0 , 5 0 j 1 , 2 0 | o , 5 4 | 0 ,82 j 11 ,3 
42 | o , 7 1 Î 1 , 1 4 J0,60 S 0 ,73 15 ,8 
AN 2 
0 ,62 
ie droge s t o f 
r e 
18 ,0 
19 ,0 
20 ,0 
K 0 
2 
2 ,90 
2,72 
2 ,76 
100 
Na 0 ! CaO 
2 l 
MgO 
0 , 3 5 ] 1 , 1 3 ( 0 , 4 9 
0 , 4 5 j 1 , 1 2 |0 ,52 
0 , 5 3 ! 1 , 0 4 |0 ,54 
K20 
K/Ca+t.lg 
0,95 
0 ,88 
0,92 
Na" i n % van S 4 
8,2 
10 ,5 
1 2 , 3 
51 
17 s e p t . 
Object 
N O 
AN 1 
AN 2 
1 4 , 9 
15 ,0 
15,1 
Ggbfi3Aêï)i.ia_^_y^Jî..-ââ--âresê_stfif_ 
0 K 0 
2 
V 
2,80 
Na 0 ICaO JMgO ÎK/Ca+MgiNa i n % van S , ! r e 
2 : i I 4; 
0,42 0,28 i0,88 
2 , 7 7 i 0 , 5 4 J o , 9 2 0,42 
2 , 6 9 | 0 , 4 1 | 0 , 8 8 ) 0 , 4 1 
1,14 
1,10 
1,10 
7 , 5 
8 ,9 
10 ,8 
ÎK 0 
! 2 
Na 0 CaO 
2 l 
| I 6 , 3 i 5 , l 4 j 0 ,28 
i 1 5 , 6 | 2 , 8 0 ! 0 ,34 
i 1 7 , 2 ; 3 , 0 2 ; 0*40 
100 KO 
2 
I.IgO 
0 ,95 0,42 
0 ,99 0,42 
0,91 |0 ,41 
K/Ca+ïlg 
1',24 
1,06 
1,21 
.Ma i n X van S, 
6 ,9 
8 ,7 
9 ,9 
B r e e d t e t o e t s 
N 0 
0 ,28 
AN 1 
0 ,34 
AN 2 
0 ,40 
28 april 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
Gehalten in % van de droge stof 
0 K 0 
2 . _. 
re 
24,5 
23,6 
24,7 
K20 
5,46 
5,20 
2,95 
Na 0|CaO I MgO JK/Ca+Mg 
0,56:1,04 
0,44 |1,09 
0,52 |1,06 
0,46| 1,23 
0,44| 1,12 
0,48| 1,02 
Na in % van S, 4 
8,0 
9,9 
11,9 
100 K 0 
L .. ._... 2 ._ .._ __ 
re 
24,0 
24,6 
24,9 
K 0 
2 
3,50 
3,51 
3,46 
Na 0 
2 
0,54 
0,43 
0,48 
CaO 
1,10 
1,00 
0,98 
I.IgO 
0,44 
0,46 
0,45 
K/Ga+Ug 
1,22 
1,20 
1,28"-
Na in % van S, 4 
7,5 
9,7 , 
10,T6 --•• 
B r e e d t e t o e t s 
N 0 
0 ,35 
AN 1 
0 ,44 
AN 2 
0 ,50 
8. Conclusies: 30 kg N (chili) a. In beide voorjaren significant verschil met O N 
b. Alleen in eerste voorjaar significant verschil met 60 kg N chili 
60 kg N (chili) a. Verschilt in-alle gevallen significant -met-Û.N '.....L'... 
b. Verschilt 'niet significant in zomer, herfst en 2e voorjaar met 
50 kg N als chili 
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BIJLAGE 7 
1. Reg, letter en nr. : OF 1083 - 1958 
2 i; Proefveldhouder \ : Proefboerderij "Bosma Zathe I." te Selmien 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Grondsoort' Leemhaudende oude zandgrond. Blijvend grasland 
Meestal 1 x maaien, voorts weiden • 
Grondwaterstand zomer 100 cm, winter 60 cm 
b. Bemesting per ha 
1958«400 kg super, N en K volgens voorschrift . 525 kg kas, 20.000 kg stalmest 
c. Grondonderzoek (monsters genomen 28 maart 1958) 0 - 5 cm 
Blok 
I 
I I 
pH-
K C 1 
5 , 8 
_5j_5_. 
Humus I Afslibbaar 
% I % 
13,5 
16,1 
8 
Zand 
Grover 
63 
62 
Totaal 
% _ 
79 
76 
P-Al-
getal 
K 0 
2 — -
K- j K 
getal ' 1/1000 
48 
51 
20 
19 
25 
28 
UgO 
1/10000 % 
162 
158 
Na20 
1/1000 % 
4. Aanwendingsdata: P 0 en K O 28 maart., N pp 10 april. 
5. Oogstdata 
Na 1e snede N op 11 juni en 8.juli, 19 september stalmest 
10 mei en 22 juli 
6 . Objecten NO = 0 N 
AN 1 = 30 kg N a l s c h i l i 
AN 2 = 60 kg N a l s c h i l i 
K 0 = 0 K 0 
BN 1 = 30 kg N a l s kas 
BN 2 = 60 kg N a l s kas 
K 1 = 100 kg K 0 a l s k-40 % 
7 . Gegevens omtrent minera lengeha , l t en en wiskundige verwerking . 
Gehal ten i n % van de droge s t o f 
10 mei 
! Object 
| 
|N 0 
jBN 1 
j BN 2 
| AN 1 
|AN 2 
0 K 0 2 
17 ,9 
20 ,4 
2 2 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
K20 
3,84 
3,77 
4 ,07 
3,86 
4 ,13 
Na OiCaO 
2 ; MgO 
0 ,1410,72 J0,18 
0 ,23J0 ,79 |0 ,20 
0 ,21 |0 ,82 |0 ,21 
0 ,44JO,72J0 ,20 
0 , 7 3 ! 0 , 6 9 | 0 , 2 1 
K/Can 
2 ,36 
2 ,10 
2 ,18 
2 ,30 
2 ,51 
Na in % van S 
3 ,73 
5,90 
5,12 
10 ,78 
16 ,13 
100 K 0 
2 
r e 
15 ,7 
20 ,9 
22 ,9 
IK 0 
2 
3,77 
4,52 
4,70 
Na 0 jCaO 
2 
I M n O 
0 , 1 5 | 0 , 7 0 | 0 , 1 7 
0 , l 6 ! o , 7 9 i 0 ,18 
0 , 2 0 | 0 , 8 8 
2 0 J 9 i 4 , 5 ? ! 0 , 3 4 J 0 , 6 l 
2 3 , 6 | 4 , 6 3 i 0 , 5 ? ! o , 6 8 
0 ,20 
0 ,18 
0,19 
K/Ca+Hg 
2,40 
2 ,59 
2,42 
3,16 
2 ,92 
Na i n % van S, 
4 ,06 
3,76 
4 ,40 
7 ,93 
12 ,23 
53 -
R e s u l t a t e n wiskundige bewerking Na O-geha l ten van h e t g r a s 
B r e e d t e t o e t s 
N 0 
0 ,15 
BN 1 
0,19 
BN 2 
0,20 
AN 1 
0 ,39 
AN 2 
0 ,65 
22 j u l i 
Object 
N O 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
Gehal ten i n % van de droge s t o f 
O K O 
2 
r e 
22 ,8 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
K O N^a OJCaO 
j _ . 2 _ j 
MgO ! K/Ca+Mg 
3,62 ,0 ,36 j1 ,04j-0,2^ 
2 ,75 iO,45 {1,14 0 ,28 
2 , 8 3 |0 ,50 {1,12 0 ,27 
3,19 |0 ,68 j l , 0 1 0 ,26 
3,02 '0 ,78 |0,98,; 0 ,26 
1,54 
1,07 
1,13 
1,38 
1,34 
Na in % van S, I re ' 
4 : 
8,38 
11,37 
12,42 
15,81 
18,37 
K O 
2 
100 K O 
J2_ 
Na 0; CaO 
2 I 
J24,8J4,11J 0,38; 1,05 
2 4 , 0 | 3 , 9 3 l 0,44 1,15 
2 3 , ? | 3 , 6 o ! 0,52 1,11 
23 ,0 !4 ,04 ! 0 ,58 0,97 
0 ,27 
0 ,26 
0,27 
0,22 
2 3 , 8 ! 4,05! 0,51; 0 ,90 J0,22 
K/Ca+Ug 
1,72 
1,55 
1,44 
1,89 
2 ,00 
Na i n % van S, 
8 ,17 
9 ,37 
11 ,49 
12,47 
11,34 
Breedtetoets 
N O 
0,37 
BN 1 
0,44 
BN 2 
0,51 
AN 1 
0,63 
AN 2 
0,65 
8, Conclusies: Voorjaar: 
Zomer 
Het nul-object verschilt significant van alle overige objecten. 
30 en 60 N als chili verschillen significant van alle overige objecten, 
terwijl 30 en 60 N als chili ook van elkaar significant verschillen. 
30 en 60 N als chili, verschillen significant van.de objecten 0 en 30 N 
als k a s . . . 
30 N als chili verschilt niet significant van 60 N als chili. 
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BIJLAGE 8 
1 . 
2 . 
3 . 
Reg, l e t t e r en n r . 
Proefve ldhouder 
: Ve 1171 - 1958 
: B,J. Leusink, Eerbeek 
Bijzonderheden proefperceel: 
a. Grondsoort:Oude zandgrond, vrij laag gelegen 
Blijvend grasland. Meestal 1 x maaien en verder weiden 
Grondwaterstand zomer 60 cm, winter 30 cm. 
b. Bemesting ger ha* Niet bekend. N en K volgens schema 
c . Grondonderzoek (monsters genomen 15 april 1958) 0 - 5 cm 
i 
! Blok 
! 
! i 
i X I 
: 
pH-
KC1 
6,0 
5,9 
Humus 
X 
11,2 
9,7 
Afs 
Zand 
Grover I T o t a a l l P -Al -
103 
96 
K 0 
_ 2 K- MgO 
g e t a l g e t a l i 1/1Q00 %\ 1/10000% 
30 
31 
•32 
29 
133 
138 
NaCl i Na20 ! 
1/1OOO %\ '1/1OOO % \ 
18 
17 
4 . Aanwendingsdata: Niet bekend. 
5 . Oogs tda ta 
6 . Objecten 
3 juni, 2 september en 1 juni 1959 
N O = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili 
AN 2 = 60 kg N als chili 
K O = 0 K O 
BN 1 = 30 kg N als kas 
BN 2 = 60.kg N als kas 
K 1 = 100 kg K 0 als k-40 % 
7. Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige verwerking 
Gehalten in % van de droge stof 
3 juni 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
re 
10,4 
10,3 
11,6 
10,4 
K20 
2,44 
1,96 
2,40 
1,83 
12,4! 2,80 
i 
Na 0 
2 
0,29 
0,48 
0,27 
0,88 
0,54 
0 K20 
CaO 
0,65 
0,76 
MgO 
0,18 
0,20 
0,69!0,19 
0,68'; 0,20 
0,61|0,19 
100 K 0 
__2_ 
K/Ca+Mg 
1,61 
1,12 
1,50 
1,14 
1,90 
Na in % van S, re 
4! 
10,08 
16,47 
9,28 
27,98 
16,11 
IK 0 
! 2 
11 ,1 
10 ,7 
11 ,9 
10 ,6 
10 ,7 
3,09 
3,14 
3,55 
3,20 
3 ,18 
Na 0 CaO 
2 
0 ,30 
0 ,26 
0 ,27 
0 ,29 
0 ,46 
0 ,77 
0 ,73 
0 ,71 
0,57 
J.îgO | K/Ca+f.lg 
0 ,20 
0,19 
0,19 
0 ,16 
0 , 6 l ! 0 ,18 i 
1,75 
1,88 
2 ,05 
2 ,41 
2 ,20 
Na i n % van S, 
8,61 
7,59 
7 ,60 
8,91 
13 ,10 
55 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het gras 
Breedtetoets 
BN 2 
0,27 
N O 
0,30 
BN 1 
0,37 
AN 2 
0,50 
AN 1 
0,58 
Gehalten in % van de droge stof 
2 sept, 
Object re K20 Na O 2 
O K O 
Z _ 
100 K O 
2 
CaO MgO |K/Ca+ Na in A van S, K O 
2 
Na O 
2 
CaO MgO K/Ca+Mg Na va-A van S, 
N O 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
14,6 
14,8 
14,6 
2,35 
1,92 
2,53 
14,9|1,67 
14,0 \2,21 
0,60 
0,79 
0,54 
1,23 
1,33 
1,50 
1,44 
1,38 
0,88 ;1,25 
0,32 
0,41 
0,38 
0,35 
0,32; 
0,79 
0,55 
0,76 
0,53 
0,78 
14,62 
' 18", 20 
12,31 
28,00 
20,91 
15,0 
14 ,0 
1 3 , 6 
13 ,9 
13 ,9 
2 ,65 
3,14 
2 , 5 7 
3,20 
3,20 
0 ,75 
0 ,56 
0 ,81 
0,64 
0 ,73 
1,38 
1,15 
1,34 
1,17 
1,07 
0,37 
0,29 
0,35 
0,29 
0,28 
0 ,83 
1,20 
0 ,84 
1,21 
1,30 
16 ,35 
12,91 
17 ,89 
"14,30 
16 ,43 
Breedtetoets 
N 0 
0,67 
BN 1 
0,67 
BN 2 
0,67 
AN 2 
0,81 
AN 1 
0,93 
1 juni 
Object 
N O 
AN 1 
AN 2' 
23,0 
24,6 
22,6 
0 K O 
.. 2 
Gehalten in % van de droge stof 
KO Na O 
i 2 
2 , 9 8 : 0 , 6 9 
3,33 0 ,70 
CaO 
1,37 
1,10 
3 , 4 8 | 0 , 5 6 | 1 , 4 1 
MgO 
0,42 
0,37 
0,38 
0,91 
1,23 
1,07 
14 ,36 
14 ,98 
11 ,23 
K/Ca+Mg 'Na i n % van S 
j22,6 
' 22 ,4 
!19.,4 
100 K O 2 
K 0 
2 
3,04 
3,48 
3., 58 
.... . 
Na 0 
.2 
0757" 
0,49 
0,42 
CaO " 
N734 
1,31 
1,15 
C~4T 
0 ,38 
O, 32 
K/Ca+Mg; Na i n % van S 
" 0 ^ 4 
1,13 
1,34 
"13,95' 
10 ,17 
9 ,28 
Breedtetoets 
AN 2 
0,49 
AN 1 
0,59 
N O 
0,68 
8. Conclusies; Voorjaar! 30 N als chili verschilt significant van O en 60 N als kas, maar niet van 
30 N als kas. 
60 N als chili verschilt alleen significant van 60 N als kas. 
Herfst : Geen significante verschillen. 
2e Voorjaars Geen significante verschillen. 
BIJLAGE 9 
: U 991 - 1958 
: A. Nap, Kamerik 
1. Res, letter en nr. 
2 . Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel; 
a. Grondsoort: Veen 
Blijvend grasland.1 keer maaien verder weiden 
Grondwaterstand winter 50 om, zomer 60 om 
b. Bemesting per ha 
1958*400 kg super, N en K volgens schema 
1959!200 kg kas 
c . Grondonderzoek (monster genomen 24 februari 1958) 
Blok. 
I 
II 
pH-
KC1 
5,3 
5,^ 
Humus 
/o 
41,8 
41,7 
Afslibbaar 
/o 
19 
18 ' 
Zand 
Grover i T o t a a l 
/o 
22 
25 
7 
/o 
P-Al -
g e t a l 
K 0 
2 K-
g e t a l 
K "' " > HïgO •• 
1/1000 % \ 1/10000 % 
Na20 
1/1000 % 
4. Aanwendingsdata ; PO,- °P 25 maart, N en K ook op 25 maart 
16 maart 1959 200 kas 
5. Oogstdata s 1 mei, 8 juli, 19 september en 22 april 1959 
6. Objecten 
7. Gegevens 
1 mei 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
re 
21,3 
22,0 
24,7 
23,5 
25,8 
: N 0 = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili BN 1 = 30 kg N als kas 
AN 2 = 60 kg N als chili BN 2 = 60 kg N als kas 
K 0 = 0 K 0 K 1 = 100 kg K O als k 
omtrent mineralengehalten en wiskundige verwerking 
0 J 
K20 |Na20 
3,77l0,09 
3,89! 0,11 
4,06j 0,11 
3,92| 0,57 
4,06' '0,55 
CaO 
0,81 
0,85 
0,83 
0,78 
0,65 
MgO 
0,20 
0,21 
0,22 
0,22 
0,21 
Geha 
C 0 
K/Ca+Mg 
2,06 
2,03 
2,13 
2,15 
2,57 
lten in % van de droge stof 
-40 % 
! 100 
Na in % van S, re ! K 0 Na 0 
4! I 2 2 
2,38 
2,84 
2,76 
8,89 
12,49 
. 
CaO 
20,9l 3,99|0,14J0,77 
21,9; 4,26)0,13 |0,73 
26,5 4,57lo,15 0,82 
23,6j 4,25|.0,29|0,70 
25,8! 4,47! 0,44 |0,66 
• '; i • I 
MgO 
0,17 
0,19 
0,22 
0,19 
0,21 
K 0 
2 
K/Ca;+Mg 
2,56' 
2,55 
2,41 
2,62 
2,79 
Na in % van S, 
4 
'"" '~3,-60' 
3,22 
3,38 
"7,01 
9,92 
S 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het gras 
Breedtetoets 
N 0 
0,11 
BN 1 
0,12 
BN 2 
0,13 
AN 1 
0,33 
AN 2 
0,48 
57 
j8 juli 
lObject 
'N O 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
Gehalten in % van de droge stof 
|K O ! Na O! CaO 
2 I 2 ' 
O K O 
_2__ 
IMgO |K/Ca+Mgj Na i n X van S 
2 1 , 3 4 ,54 0,121 0 , 6 9 | 0 , 2 6 
2 1 , 2 | 4 , 3 8 | 0 ,11 
21 ,8 j 4,68) 0 ,13 
21 ,0 4,17! 0 ,26 
0 , 7 3 | 0 , 2 6 
0 , 7 4 ! 0 , 2 7 
0 , 7 2 ! o , 2 7 
21 ,9 i 4,501 0,30; 0 ,68 ; 0 ,26 j 
2 ,57 
2 ,38 
2 ,50 
2 ,26 
2 ,57 
2 , 8 3 
2 ,65 
2 , 9 3 
6,18 
6,81 
23 ,0 
20 ,2 
19 ,9 
23 ,2 
2 2 , 9 
K O 
2 
Na O 2 
5,31 
4,72 
4,31 
5,07 
4,89 
100 K O 
_2_ 
CaO 
0,74 
0,11 
0 ,13 
0 , 1 5 | O , 8 1 
0 ,18J0 ,72 
0 ,2510,70 
0,72|0,25 
Na i n % van 
2 , 3 3 
2 ,76 
3 ,48 
3 ,83 
5 ,43 
Breedtetoets 
N O 
0,11 
BN 1 
0,12 
BN 2 
0,14 
AN 1 
0,22 
AN 2 
0,27. 
Gehalten in % van de droge stof 
19 s e p t . 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
0 Kp0 
r e K20 
50,5 
31,0 
30,8 
51 ,3 
30 ,1 
5 ,46 
5 ,19 
4,81 
Na 0 
2 
0 ,24 
0 ,24 
CaO JMgO 
1,02 0,35 
1,04 
0 ,3511 ,06 
4 ,91 0 , 5 8 j 1 , 0 6 
0 ,35 
0 ,36 
0,34 
4,95! 0 , 4 2 | 1 , 0 5 0 ,35 
i | ; 
K/Ca+Mg 
2 ,15 
2 ,02 
1,83 
1,90 
1,91 
Na i n % van S 4 
4 ,34 
4 ,47 
6,68 
10 ,53 
7 ,85 
100 KO 
. 2 ' 
r e 
30,8 
30,4 
31,2 
30,6 
30,9 
KO Na 0 
2 2 
5,66 0 ,24 
5,45 0 ,27 
4,81 0 ,46 
CaO i I%0 IK/Ca+MgJNa 
L : ! 
1,05 
0,90 
0 , 5 4 ; 2 , 2 1 - . 
0 , 3 5 ! 2 ,58 
1,12: 0 ,57 
5,29! 0 ,57 0 ,99 
5,32; 0 ,42! 0 ,97 
0 ,53 
0 ,54 
1,75 
2 ,17 
2,-19" 
i n % van S. 
4 
.. -4 ,22 • " 
5 ,04 
8,45 
6 ,77 
7 ,64 
Breedtetoets 
N 0 
0,24 
BN 1 
0,25 
BN 2 
0,40 
AN 2 
0,42 
AN 1 
0,47 
Gehalten in % van de droge stof 
23 a p r i l 
Object 
NO , 
AN 1 
AN 2 
: _, _ , _ _ . , 0 K 2 ° I... 
r e | K20 
I • ' • 
20,0j 5,80 
21,2j 4 ,04 
21,0j 4 ,24 
Na oJcaO jl.lgO K/Ca+Mg| Na i n % van S J r e 
0,18J 0 ,88 
0 ,22J0 ,91 
0 ,19 jO,83 
0 ,23 : 1,89 4 ,49 |20 ,2 
0,24 1,93 5,17 | 20 ,4 
0 ,23 j 2 ,20 | 4 ,45 / | 20 ,2 
K 0 
2 
4 ,02 
5,85 
3,92 
Na 0, CaO 
2 ! I 
0,13; 0 ,88 
0 , 2 1 ] 0 , 9 2 
0,20! 0 ,85 
100 K 0 
2 
î.îgO JK/Ca+Mg 
i 
0 ,22 I 2 ,02 
0,22 I 1,87 
0 , 2 2 | 2 ,02 
Na i n % van S, 4 
3,18 
5,14 
4 ,96 
Breedtetoets 
N 0 
0,15 
AN 2 
0,20 
AN 1 
0,22 
8, Conclusies; Voorjaar: 30 en 60 N als chili verschillen significant van de andere objecten terwijl 
50 en 60 N als chili ook significant van elkaar verschillen. 
Zomer : 50 en 60 N als chili verschillen significant van de overige objecten. 
Herfst t Geen significante verschillen. 
2e Voorjaar: Geen significante verschillen. 
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BIJLAGE -10 
1, Reg, letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3.:Bijzonderheden proefperceel; 
a. Grondsoort: Komklei • 
: U 1049 "- 1959 
! J, Vernooy, Houten 
Gebruik:meestal 1 x maaien, verder weiden 
Grondwaterstand zomer ca. 90 cm,' winter ca. 50 cm 
Bemesting per ha 
1959:300 kg super, N en K volgens schema 
Grondonderzoek (monsters genomen 23 februari 1959) 
Blok 
I 
I I 
pH-
KC1 
5 ,6 
5 ,5 
t Zand 
Humus j Afslibbaar I Grover j Totaal 
% ! % \ % \ % 
I K O ! 
' 2 ! 
P-Al- | K- | K • j MgO 
getal ' getal j 1/1000 %\1/10000 % 
20,5 ; 
20,0 ! 
52 
53 
28 
2? 
75 
66 
49 
45 I 
90 
91 
684 
717 
NaCl 
1/1OOO % 
18 
17 
Na20 
1/1000 % 
12 
12 
4 . Aanwendingsdata : P 0 en K O op 18 maart, N ook op 18 maart 
Zomerbemesting N niet bekend . 
5. Oogstdata proefveld: 16 april en 29 oktober 
6, Objecten N O = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili 
AN 2 = 60 kg N als chili 
BN 1 = 30 kg N als kas 
BN 2 = 60 kg N als kas 
K 0 = 0 K 0 2 K 1 = 100 kg K 
7 . Gegevens omtrent m i n e r a l e n g e h a l t e n en wiskundige bewerking ...'.-
p6 a p r i l 
Object . 
N 0 
Gehal ten 
r e i KO 
2 2 , 2 : 4 , 6 3 
0 K 0 
2 
Na 0 iCaO ;Ug0 |K/Ca+i% ;Na 
L_ 2_.4 -'- -L. i-- '• - - --f -
0,12 !o,78 0,26i 2 ,42 i 
BN 1 . j 2 4 , 4 | 4 , 8 6 |0 ,14 !0,77 
BN 2 | 2 8 , 2 5,20 J0,11 |0 ,76 
AN 1 j 2 4 , 5 ! 4 , 8 7 ! 0 , 3 5 ! 0,67 
AN 2 ! 2 8 , 4 | 5 , 2 4 b , 5 4 ;0,64 
0 ,26 : 2 ,55 | 
0 , 2 8 ! 2 ,70 | 
0 ,27! 2 ,77 I 
0 , 2 9 ! 2 ,99 j 
i n % van 
i n % van 
2 , 7 3 
3,04 
2 ,26 
7 ,43 
9 ,53 
de droge s t 
?0 a l s k-4C ) % 
Df 
; 100 
3, i r e KO 
4; , 2 
| 2 0 , 0 ! 4 ,64 
' 2 5 , 7 | 5 , 6 0 
I27*9!5 ,74 
' 26 ,115 ,40 
Na OiCaO jlilgO 
0 ,15 
0 ,14 
0 ,80 
0 ,68 
0 ,14 0 ,73 
0 ,24 
0 ,26 
0 ,29 
0 , 2 8 : 0 , 7 0 0,27 
1 2 8 , 0 : 5 , 4 9 0 , 4 7 i 0 , 7 1 | 0 , 2 8 
K 0 2 
T/Ca+Mg 
2 ,44 
3,20 
3,02 
2 ,99 
2 ,97 
"Na *LXT% van S, 4 
3,34 
2 ,80 
2 ,70 
5 ,55 
8 ,89 
- 59 
R e s u l t a t e n wiskundige bewerking Na O-geha l ten van h e t g ras 
B r e e d t e t o e t s 
BN 2 
0 ^ 1 5 . 
N O 
0 ,15 
BN 1 
O t l 4 
AN 1 
0,52 
AN 2 
0,51 
Gehalten in % van de droge stof 
29 o k t . 
Objeot 
N 0 
AN 1 
AN 2 
0 K 0 
2 
r e 
21 ,0 
2 1 , 0 
22 ,2 
K20 
2 , 6 9 
2 ,82 
2 ,80 
Na20 
0 ,64 
0 ,48 
0,58 
CaO 
0 ,60 
0 ,60 
0 ,58 
MgO 
0,25 
0 ,26 
0 ,26 
K/Ca+Mg 
1,69 
1,75 
1,77 
Na i n % van S. 
4 
18 ,55 
14 ,15 
16 ,75 
J 
100 K 0 
2 
re 
2 0 , 4 
22 ,0 
2 0 , 6 
K 0 
2 
2 , 7 7 
2 ,80 
2 , 7 5 
Na 0 
2 
0 ,4 6 
0 ,47 
0 ,46 
CaO 
0 ,60 
0 ,58 
0 ,55 
Ugo 
0 , 2 6 
0 ,25 
0 ,26 
K/Ca+Mg 
1,71 
1,80 
1,80 
Na i n % Van S, 4 
13 ,72 
14 ,10 
14 ,00 
Breedtetoets 
AN 1 
0.47 
AN 2 
0j52 
N 0 
0,55 
8
« Conclusies» Alleen in het voorjaar zijn er significante verschillen van 30 N als chili t.o.v. 
60 N als chili en 30 en 60 N als chili t.o.v, 0, 30 en 60 N als kas. 
60 -' 
BIJLAGE 11 
1 . Reg, letter en nr. 
2 . Proefveldhouder 
U 1050 - 1959 
J.Th. Berk, Kamerik 
3. Bijzonderheden proefperoeelt 
a. Grondsoort! Veen. Code 621. Slibrijk veraard bosveen 
Blijvend grasland. Gebruik: meestal 1 x per jaar maaien 
Grondwaterstand zomer 70 om, winter 50 om ' :'...>.•-
b. Bemesting per ha : 
19591 400 kg super, N en K volgens proef plan, na 1e snede ca. 300 kg kas 
o. Grondonderzoek .(monsters genomen.26 februari 1959) . 
Blok |pH-
KC1 
I 
II 
4,6 
4,6 
Humus 
% 
Zand K 0 
2 
Afslibbaar : Grover j Totaal! P-Al- |K- j K 
X \ % \ % i getal jgetal i 1/1000 % 
45,7 ! 
46,9 t 
21 
22 
22 
20 
33 
31 
23 
35 
11 
11 
41 
41 
TvIgO 
1/10OOO % 
23 
27 
NàCl 
I/IOOO % 
13 
14 
Na20 
I/IOOO % 
25 
4, Aanwendjngsdata s P_0 op 26 februari. N en K O op 16 maart 2 5 , 2 
Na 1e snede N-bemesting.als praktijkperceel 
5. Oogstdata proefveld s 29 april, 25 augustus, 6 oktober en 2 april i960 
6. Objecten N O = 0 N 
AN 1 = 30 kg N als chili 
AN 2 = 60 kg N als chili 
KO = 0 K 0 
2 
BN 1 = 30 kg N a l s kas 
BN 2 = 60 kg N a l s kas 
K 1 = 1 0 0 kg K 0 a l s k-40 % 
7 . Gegevens omtrent m i n e r a l e n g e h a l t e n en wiskundige bewerking 
Gehal ten in % van de droge s t o f 
29 a p r i l 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
°Jk° 
r e ! K 2° Na„0 ÏCaO 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
0 ,96 
1,01 
0 , 9 4 M , 3 9 
1,0211,37 
0,87| ^»OO ;1,27 
MgO i K/Ca+Mgj Na in % van S i r e 
0,42' 
0,42| 
0,44 
AN 1 
AN 2 
2 2 , 4 j 1 , 0 8 | 2 ,12 !1 ,08 i0 ,36 | 
25 ,3^0,99! 2 , 6 9 : 0 , 9 l j O , 3 4 ; 
0 ,29 
0,31 
0 ,28 
0,41 
0,42 
25 ,0 
2 6 , 5 
27 ,4 
46 ,3 
55,2 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
20 ,4 
18,2 
18 ,8 
K 0 
2 
Na 0 2 
2,32 0,58 
2,42'j 0,72 
2 r54|0,74 
CaO 
0 ,97 
1,02 
100 K 0 
_2_ 
MgO |K/Ca+Mgj Na in % van S, 
0,23i 
0,26i 
0 , 9 9 i 0 , 2 8 l 
2 , 4 8 i l , 0 6 j 0 , 9 3 i 0 , 2 4 | 
2 , 3 7 i 1 , 3 3 ! 0 , 7 7 i 0 , 2 4 | 
1,07 I 
1,04 | 
1,10 ; 
1,17 ! 
1,28 ! 
16,4 
18,7 
18,8 
25,9 
32,4 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het gras 
Breedtetoets 
N 0 
0,75 
BN 1 
0,87 
BN 2 
0,87 
AN 1 
1,59 
AN 2 
2,01 
- 61 -
Gehalten in % van de droge stof 
25 aug. 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
0 K 0 
. _2 .... ..•_.. . 
re 
25,7 
25,6 
25,4 
K20 
1,31 
1,42 
1,60 
Na 0 
2 
1,32 
1,71 
1,69 
CaO 
1,03 
1,00 
0,92 
MgO 
0,66 
0,54 
0,58 
K/Ca+Mg 
0,40 
0,48 
0,55 
Na in % van S. 
4 
30,5 
37,3 
36,3 
re 
22,6 
24,0 
23,0 
K20 
1,79 
2,10 
1,70 
100 K O 
2 
Na20 
1,24 
1,34 
1,57 
CaO 
0,97 
0,90 
1,01 
MgO 
0,65 
0,54 
0,56 
K/Ca+Mg 
0,57 
0,76 
0,56 
Na in % van S. 4 
27,6 
29,5 
33,7 
Breedtetoets 
N 0 
1,28 
AN 1 
1,52 
AN 2 
1,63 
Gehalten in % van de droge stof 
6 okt. 
Ob j ect 
N 0 
AN 1 
AN 2 
0 K 0 
2 
re 
23,6 
22,4 
23,4 
K20 
1,08 
0,86 
1,00 
Na 0 
2 
1,13 
1,53 
1,58 
CaO 
0,93 
0,88 
0,91 
MgO 
0,72 
0,68 
0,61 
K/Ca+Mg 
0,33 
0,28 
0,40 
Na in % van S, 
4 
28,5 
37,2 
40,8 
100 K O 
2 
re 
23,4 
21,7 
21,0 
K 0 
2 
1,16 
1,20 
1,52 
Na 0 
2 
1,16 
1,34 
1,41 
CaO 
0,97 
0,91 
0,92 
MgO 
0,78 
0,67 
0,54 
K/Ca+Mg 
0,34 
0,39 
0,54 
Na in % van S, 
4 
27,6 
32,1 
33,1 
Breedtetoets 
N 0 
1,15 
AN 1 
1,44 
AN 2 
1,50 
Gehalten in % van de droge stof 
20 apr. 
i960 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
0 K 0 
2 
re 
25,4 
25,8 
25,2 
K20 
1,90 
1,86 
2,17 
Na 0 
2 
1,20 
1,38 
1,38 
CaO 
1,36 
1,36 
1,22 
MgO 
0,36 
0,36 
0,29 
K/Ca+Mg 
0,61 
0,59 
0,80 
Na -in- % van S. 
4 
26,6 
29,6 
30,0 
100 K O 
re 
24,0 
23,4 
23,0 
-K2ft. 
1,64 
2,26 
1,86 
Na 0 
" " 2 ' 
1,18 
1,08 
1,38 
CaO 
1,38 
1,19 
1,21 
Ms°.. 
0,30 
0,29 
0,28 
K/Ca+Mg 
0,54 
0,84 
0,69 
Na in % van S 
27,8 
25,0 
31,5 
Breedtetoets 
N 0 
1,19 
AN 1 
1,23 
AN 2 
1,38 
8. Conclusiest Voorjaar» Zowel 30 als 60 N als chili verschillen significant van de andere objecten. 
Zomer : 30 en 60 N als chili verschillen significant van O N , 
Herfst : 30 en 60 N als chili verschillen significant van 0 N. 
2e Voorjaar: Geen significante verschillen. 
BIJLAGE 12 
1 , Reg, letter en nr . : HB 402 - 1958 
2« Proefveldhpuder ... • . : J. v.d. Brand, Drunen 
3, Bijzonderheden proefperceel: 
a. Grondsoort: ..Goede yobhtho'udende zahdgrond 
Blijvend grasland wat bijna uitsluitend werd beweid 
Grondwaterstand winter 30 cm, zomer 70 cm 
b. Bemesting per ha 
1958: 275 kg slakkenmeel, N en K volgens schema 
Na-1e snede ca, 630 kg kas 
c. Grondonderzoek (monsters genomen 27 maart 1958) 
B l o k 
I 
I I 
I I I 
IV • 
pH-
KC1 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 7 
5 , 7 
Humus 
% 
9 , 0 
8 , 3 -
9 , 6 
8 , 0 • 
A f s l i b b a ï 
% 
e' 
9 -
• 7 
8 
Zand 
78 
'78 
78 
78 
t a a l 
% 
8 3 
8 3 
8 3 
8 4 . 
• i : •• ' 
I P - A l -
! g e t a l 
! 
!' 59 " 
! 74 
! 67 
| 71 
i 
K^_ 0 
K 
g e t a l | 1 / 1 0 0 0 % 
48 ! '43 
52 i . 44 
40 
42 
38 
35 
I.ïgO 
1 / 1 0 0 0 0 % 
64 
74 
95 
NaCl 
1 / 1 0 0 0 % 
12 
11 . 
l é 
81 • - . 1 8 
• 
N a 2 0 
1/1Q00: •% '• 
••<£•- <•,!,: 
. 3 
4 ' 
6 .: 
I 
4. Aanwendingsdata : P 0 en K 0 op 20 maart, N op 20 maart, 7 mei, 7 juni, 10 juli en 28 augustus. 
5. Oogstdata proefveld: 28 april, 2 juli, 30 september en 27 mei 
6. Objecten N O = 0 N 
AN 1 = 30 kg.N als.chili BN 1 
AN 2 = 60 kg N als chili BN 2 
K 0 = 0 K„0 K 1 
=.30 kg N als kas 
= 60 kg N àls kas 
= 100 kg K 0 als k-40 % 
2 
7. Gegevens omtrent mineralengëhalten en wiskundige verwerking 
Gehalten in % van de droge stof 
j 28 apr» 
Object 
N 0 
i BN 1 
| BN 2 
! AN 1 
AN 2 
i 
0 KO, 
2 
14,2 
19,7 
24,4 
21,1 
23,4 
K20 
2,32 
2,50 
3,06 
2,73 
2,79 
Na Ol CaO 
2 
fcfeO 
0,14| 0,73|0,15 
0,2d 0,91[0,17 
0,16; 0,90[0,19 
0,74) 0,64J0,17 
0,88 0,6oio,19 
K/Ca+ 
1,47 
1,30 
1,57 
1,86 
1,92 
5,^5 
6,47 
4,66 
21,13 
23,98 
Na in % van S, Te 
4 
16,3 
|19,0 
|21,9 
:19,7 
24,0 
100 K 0 
2.-.. 
K 0 
2 
3,12 
3,54 
3,89 
3,45 
Na 0 GaO ? ! 
0,12 
0,15 
0,20 
0,44 
3,66j0,69 
0,70 
0,76 
0,71 
0,60 
0,59 
r.igo 
0,14 
0,17 
0,17 
0,16 
0,18 
K'/Ca+Ug 
2,08 
2,12 
2,, 45 
.2,50 
•2,59 
Na in % van S' 
3,82 
:;.4;i6; 
5,29 
12,17 
'i7-,09 
Resultaten wiskundige bewerking Na_0-gehaIten van het gras 
Breedtetoets 
N 0 
0,13 
BN 1 
0,17 
BN 2 
0,18 
AN 1 
0,59 
AN 2 
0,79 
- 63 
Gehalten in % van de droge stof 
3 juli 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
0 K 0 
2 
re 
18,6 
17,8 
17,2 
17,0 
17,6 
K2° 
2,63 
2,60 
3,07 
3,02 
2,75 
Na 0 
2 
0,27 
0,24 
0,16 
0,55 
0,59 
CaO 
1,20 
1,15 
0,96 
0,83 
0,86 
MgO 
0,28 
0,26 
0,21 
0,20 
0,19 
K/Ca+Mg 
0,98 
1,02 
1,46 
1,62 
1,46 
Na in % van S 
4 
7,18 
6,59 
4,52 
9,36 
16,17 
100 K 0 
2 
re 
17,8 
17,0 
16,8 
16,7 
17,9 
K 0 
2 
5,75 
3,46 
3,46 
3,50 
5,41 
Na 0 
2 
0,15 
0,19 
0,20 
0,44 
0,56 
CaO 
0,96 
1,02 
0,97 
0,96 
UgO 
0,22 
0,21 
0,20 
0,21 
0,7710,19 
K/Ca+I.Ig 
1,76 
1,57 
1,65 
1,57 
1,96 
Na in % .van S. 
...... . . . 4 
... 5,2.6 . 
4,85 
5,22 
11,00 
9,59 • 
Breedtetoets 
BN 2 
0,18 
N 0 
0,20 
BN 1 
0,21 
AN 1 
0,39 
AN 2 
0,47 
Gehalten in % van de droge stof 
1 okt. 
Object 
N 0 
BN 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
0 K 0 
2 
re 
25,0 
27,3 
24,1 
26,9 
24,6 
K20 
5,98 
4,08 
3,83 
3,86 
3,64 
Na 0 
2 
0,45 
0,50 
0,39 
0,60 
0,73 
CaO 
1,15 
1,07 
1,14 
0,89 
0,90 
MgO 
0,33 
0,32 
0,32 
0,30 
0,30 
K/Ca+Mg 
1,47 
1,60 
1,44 
1,75 
1,64 
Na in % van S, 
4 
9,27 
10,27 
8,37 
15,10 
15,96 
100 K 0 
2 
re 
26,9 
26,3 
25,0 
24,7 
27,2 
K 0 
2 
4,68 
4,65 
5,90 
4,10 
4,44 
Na 0 
2 
0,45 
0,39 
0,55 
0,58 
0,51 
CaO 
1,04 
0,94 
1,08 
0,95 
0,85 
MgO 
0,31 
0,29 
0,29 
0,31 
0,51 
K/Ca+Mg 
1,89 
2,06 
1,57 
1,79 
2,06 
Na in X van S, 
4 
8,58 
7,91 
11,19 
12,12 
10,54 
Breedtetoets 
N 0 
0,44 
BN 1 
0,45 
BN 2 
0,46 
AN 1 
0,59 
AN 2 
.0,62 
27 mei 
1959 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
Gehalten in % van 
0 K 0 
2 
re 
11,0 
10,5 
10,1 
K O 
2 
2,39 
2,68 
2,56 
Na 0 
2-
0,22 
0,23 
0,26 
CaO 
0,89 
0,77 
0,81 
MgO 
0,20 
0,18 
0,17 
K/Cä+Mg 
1,22 
1,56 
1,46 
Na in % van S. 4 
7,14 
7,35 
8:, 39 
de droge stof 
100 K 0 
2 
re 
9,8 
10:,4 
10,4 
K 0 
2 
2,68 
2,78 
2,88 
Na 0 
2, 
0,13 
0,23 
0,19 
CaO 
0,70 
0,75 
0,74 
MgO 
0,18 
0,18 
0,16 
K/Ca+Hg 
1,68 
1,66 
> 1,76 
Na in % van S. 4 
4,42 
7,24 
6,00 
Breedtetoets 
N O 
0 ,18 
AN 1 
0 , 2 3 
AN 2 
0 ,25 
8. Conclusies> Voorjaar: 30 en 60 N als chili verschillen significant van de andere objecten terwijl 
30 en 60 N als chili ook significant van elkaar verschillen. 
Zomer : 30 en 60 N als chili verschillen significant van de andere objecten. 
Herfst : Geen significante verschillen. 
2e Voorjaar: Geen significante verschillen. 
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BIJLAGE 13 
Reg, letter en nr. 
Proefveldhouder 
s ZL 2096 - 1959 
: J. v.d. Heyden, Epen 
Bijzonderheden proefperceel: 
a. Grondsoort: Lossgrond 
Blijvend grasland .Gebruik:meestal 1 x maaien, verder weiden 
Grondwaterstand zowel in winter als zomer laag 
b. Bemesting per ha 
1959*175 kg super, N en K volgens schema. Na 1e snede 2 x 100 kg kas 
c. Grondonderzoek (monsters genomen 23 maart 1959) 
Blok 
I 
II 
4. Aanwer 
pH- j Humus 
KCl ! % 
I 
5,9 I 9,7 
5,8 9,3 
idingsdata 
Zand 
Afslibbaar iGrover I Totaal 
% | % j % 
27 i 3 i 63
 :. 
29 | 3 | 62 
j K TT 
: 2 
P-Al- j K- ' 1 
getal ! getal ! 
55 . 
49 
P„° op 5 maart, N en K op 25 februar 
1 
i 
K 
1/106Ó% 
28 
22 
MgO 
I/IOOOO % 
218 
286 
• - " - " - — - • • . 
Na20 
4/1000. %•• . 
10 
11 
Na de 1e snede in mei en juli kas 
5. Oogstdata proefveld: 4 mei, 15 juli en 17 september 
6. Objecten' • : N 0' = 0 N . 
AN 1 = 50 kg N als chili BN 1 = 50 kg N als 
AN 2 = 60 kg N als chili BN 2 = 30 kg N als 
7. Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige verwerking 
4 mei 
Object 
N 0 
BN. 1 
BN 2 
AN 1 
AN 2 
re 
19,2 
18,4 
20,6 
19,8 
21,0 
K 0 ! Na 0 jCaO 
2 S 2 ! 
3,64! 0,28 |0,96 
3,65! 0,30 j'0,95 
3,021 0,38 |1,04 
3,20: 0,65 10,99 
2,94! 0,95 10,91 
! ; 
Gehalt 
0 K O 
2 
MgO 
0,27 
0,26 
0,50 
0,29 
•0,28 
K/Ca+MgjNa 
1,62 
1,66 ! 
1,25 ! 
• 1,57 j 
1,35 t . -
en in % van 
in % van S, 4 
6,72 
7,24 
9,58 
15,1 
22,0 
de droge stof 
kas 
kas 
100 K 0 
2 
re 'IK 0 i Na 0 
2 | 2 
19,4 
19,6 
20,5 
19,0 
19.,6 
4,18! 0,31 
4,10i 0,32 
4,10| 0,41 
4,24; 0,58 
3,79! 0,72 
i 
i ;. 
CaO i I.ïgO 
I 
1,07! 0,25 
1,00| 0,25 
i,oo| 0,25 
0,90! 0,24 
0,83! 0,26 
I 
K/Ca+Mg 
1,76 
- 1,81 
1,81 
2,05 
1,89 
Na in % van S. 4 
6,69 . 
7,08 , 
8,90 
8,40 
15,87 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het gras 
Breedtetoets 
N 0 
0,29 
BN 1 
0,51 
BN 2 
0,39 
AN 1 
0,52 
AN 2 
0,84 
- 65 
Gehalten in. % van de droge stof 
15 j u l i 
Object 
II 0 
AN 1 
AN 2 
0 K 0 
2 
re k O ! 2 
15 ,4 
16 ,6 
15 ,4 
3,08 
2 , 6 3 
2 ,52 
rNa 0 2 
0,51 
0 ,73 
0 ,87 
CaO 
1,30 
1,33 
1,10 
MgO 
0,40 
0,40 
0,37 
K/Ca+Mg 
0,99 
0 ,83 
0 ,93 
Ha in % van S, 4 
11 ,14 
16 ,09 
20 ,19 
• ' . • 
100 K 0 
. . 2 
r e 
17 ,0 
15 ,8 
15 ,0 
K 0 
2 
5,08 
3,52 
2 ,80 
Na Ol CaO îîfeCf' 
2 i i • 
0,46 
0,57i 
0,80 
1,54 |Q,38 
1,15 |0,34 
1,42 I0,40 
K/Ca+IJg 
0 ,89 
1,29 
0,84 
| 
t 
: • 
IIa in % van S, 4 
9,61 
12,18 
16,56 
BfePdtetoets 
N 0 
0,48 
AN 1 
0,65 
AN 2 
0,84 
Gehalten in % van de droge stof 
17 s e p t . 
Object 
N 0 
AN 1 
AN 2 
r e 
14 ,6 
15 ,8 
14 ,0 
K2° 
2 ,86 
2 ,66 
1,86 
Na .0 2 
0 ,54 
1,01 
1,14 
.. ... 
CaO 
_ . 
1,73 
1,64 
1,44 
0 K 0 
2 
MgO 
0,42 
0 ,43 
0,46 
K/Ca+Mg 
0,72 
0 ,68 
0 ,59 
Na i n % van S, 4 
10 ,69 
18 ,96 
25 ,59 
100 K 0 2 
r e 
16 ,1 
15 ,6 
14,1 
K 0 
2 
2 ,34 
5,13 
2 ,64 
Na 0 
2 
0 ,64 
0 ,78 
1,00 
CaO 
1,65 
1,46 
1,44 
MgO 
0,42 
0 ,43 
0 ,46 
K/Ca+Mg 
0,62 
0 ,91 
0,76 
Na i n % van S. 
. . 4 
13V80 
15 ,26 
19 ,87 
Rrecdtetoets 
!! 0 
0,59 
AN 1 
0,90 
AN 2 
1,07 
8„ Conclusies; Voorjaar: Alleen een significant verschil van 60 N als chili van de andere objecten. 
Zomer : 60 N als chili verschilt significant van 0 N maar niet significant van-'.'-.''.. 
30 N als chili . 
2e VoorjaarJ Geen significante verschillen. 
BIJLAGE 1 
Reg, letter en nr, 
Proefveldhouder 
: PAW 147 - 1958 
: G, v. Amerongen, Maartensdijk 
Bijzonderheden proefperceel: 
a. Grondsöoft: Lichte hoog gelegen zandgrond 
Blijvend grasland.. Meestal 1 x maaien en, verder weiden 
Grondwaterstand zomer ca. 200 .cm, winter 150 cm. 
b, Bemesting per ha ' 
1958*200 kg dubbel super, N en K volgens schema 
Na 1e snede 600 kg kas 
1959'300 kg kas 
c . Grondonderzoek (monsters genomen op 5 maart 1958) 0 - 5 cm 
Blok 
I 
. II 
III 
IV 
V 
VI 
pH-
KC1 
5,5 
5,5 
5,3 
5,3 
5,6 
5,6 
Humus 
y 
fa 
6,7 
6,6 
7,6 
7,0 
6,9 
7,1 
Afslibbaar 
'o 
2 
. 
' 2 
3 
2 
3 ' 
3 
Zand 
; Grover ! Totaal 
i % \ % 
\ -.4 - -
! 83 ; 91 I 84 
! 84 
S 84 
Î 84 
! 85 
! 91 
89 
! 91 
| 9^0 
! 90 
P 0 
_.2. 
P .citr .-
getal 
47 
47 
49 
51 
58 
67 
K 
5 ..I. ___.2 
: P-Al-iK- i 
getal getal; 
'41 ; 23 
' 39 ! 28 
: 41 ! 20 i 
; 45 i 23 : 
!• 50 ! 23 •; 
!• 57 i 20 - :j 
0 I 
"K ~ "~i HgO 
1/1000 % ! 1/10000 
16 115 
•-, • 19 ! 114 
15 i 118 
16 j ' 130 
16 | 126 
14 'j: 119 
°/ 
'0 
NaCl 
1/1000 
3 
2 
3 
1 
3. 
. 5. 
% 
Na20 
1/1000 % 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4. Aanwendingsdata; P 0 en K O op 5 maart, N op 3 april 
15 juli en 20 augustus en in 1959 °P ca. 10 maart kas 
5. Oogstdata : 2 mei, 9 juli, 6 oktober en 26 april 1959 
6. Objecten : N 0 . = 0 N 
S1 N1 = 30 kg N als kas 
51 N2 = 60 kg N als kas 
52 N1 = 30 kg N als chili 
52 N2 = 60 kg N als chili 
53 N1 = 30 kg N als ks 
S3 N2 = 60 kg N als ks 
K O = 0 K 0 
AK 1 = 1002kg Ko0 als k-40 % 
BK 1 = 100 kg K'-O als kaxniet 
67 
7. Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige verwerking 
2 m e i 
j O b j e c t 
KO NO 
KO S1 N1 
KO S1 N2 
KO S 3 N1 
KO S 3 N2 
KO S2 N1 
KO S2 N2 
AK1 NO 
AK1 S1 N1 
AK1 S1 N2 
AK1 S 3 N1 
AK1 S 3 N2 
AK1 S2 N1 
AK1 S 2 N2 
BK-I NO 
BK1 sH N1 
BK1 S1 N2 
BK1 S3 N1 
BK1 S 3 N2 
BK-1 S2 N1 
BK1 S2 N2 
r e 
1 9 , 8 
2 1 , 9 
2 6 , 4 
2 1 , 6 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 4 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
2 2 , 5 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
2 7 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 2 J 
2 5 , 7 i 
K2° 
3 , 3 9 
3 , 3 9 
3 , 6 4 
3 , 4 3 
3 , 3 6 
3 , 3 7 
3 , 3 5 
3 , 5 6 
3 , 9 7 
4 , 2 6 , 
3 , 8 3 
3 , 9 0 
3 , 9 2 
4 , 0 3 
3 , 1 7 
3 , 9 6 
4 , 0 1 . 
3 , 8 1 
4 , 0 0 
3 , 7 2 
3 , 9 4 
Ka 0 
2 
' 0 , 0 6 
0 , 0 8 
0 , 0 9 
:
 0 , 08 
0 ,09 
0 ,28 
0 ,75 
0 ,06 
0 ,07 
' 0 ,09 
' 0 ,06 
;
 0 , 0 8 
\ 0 , 2 9 
0 , 5 2 
0 , 1 3 
0 , 1 6 
0 , 1 6 
0 , 1 5 
0 , 1 8 
0 , 3 2 
0 , 5 8 
CaO 
0 , 8 5 
0 , 9 0 
•• 0 , 8 7 
0 , 9 1 
0 , 9 7 
0 , 7 7 
0 , 6 7 
0 , 8 4 
0 , 8 3 
0 , 8 4 
0 , 8 1 
0 , 8 9 
• 0 , 6 9 ; 
0,62 
0,79 
0,79 
0 ,79 
0,80 
0 ,83 
0 ,68 
0,64 
i 
' UgO 
0 , 2 ? 
0 , 2 8 
0 , 3 1 
0 , 2 8 
0 , 3 0 
0 , 2 8 
• 0 , 3 0 
0 , 2 ? 
0 , 2 6 
0 , 2 7 
0 , 2 6 
• 0 , 2 8 
• 0 , 2 9 
0 , 2 7 
0 , 2 ? 
0 , 3 0 
0,35 I 
0 , 3 2 | 
0 , 3 2 
0 , 3 1 
0 , 3 0 
K/Ca+Mg 
1 , 6 5 
1 , 5 7 
1 , 6 7 
1 , 5 7 
1 , 4 4 . 
1 , 7 3 
1 , 8 3 
1 , 7 4 
1 , 9 8 
2 , 0 8 -
1 , 9 4 
1 , 8 1 . 
2 , 1 3 
2 , 4 1 
1 , 6 2 
1,95-
1 , 9 1 . 
1,82; 
1 , 8 7 
1 , 9 9 
2 , 2 2 | 
l 
Na i n X v a n S, 
4 
1 , 6 2 
2 , 1 6 
2 , 2 9 
2 , 1 3 
2 , 3 4 
7 , 3 8 
1 8 , 0 5 
1 , 5 7 :•••• 
1 , 7 8 
2 , 1 2 
1 , 5 2 
1 , 9 8 
7 , 1 4 
1 2 , 1 8 
3 , 7 1 
3 , 9 3 
3 , 8 5 
3 , 6 9 r 
4 , 2 6 
7 , 9 8 
1 3 , 3 6 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-ge.halten van het gras 
B r e e d t e t o e t s 
b i j 0 K p0 
b i j 100 K O 
( k a l i z o u t 2 4 0 %) 
b i j 100 K O 
( k a x n i e t 17 %) 
b i j t o t a a l 
NO 
- 0 , 0 6 
NO 
0 , 0 6 
NO 
0 , 1 3 
NO 
0 , 0 8 
S 3 N1 
0 , 0 8 
S3 N1 
0 , 0 6 .. 
S3 N1 
0 , 1 5 
S3 N1 
0 , 1 0 
S1 N1 
0 ,0 .8 . 
S1 N1 
0 , 0 7 . , . 
S1 N2 
0 , 1 6 
S1 N1 
0 , 1 0 
S1 ïl2 
. 0 , 0 9 
S3 N2 
: P , 0 8 
S1 N1 
0 , 1 6 
S I N2 
0 , 1 1 
S3 N2 
0 , 0 9 
S1 N2 
0 , 0 9 
' S 3 N2 
0 , 1 8 
S3 N2 
0 , 1 2 
S2 N1 
0 , 2 3 
S2 N1 
0 , 2 9 
S2 H1 
0 , 3 2 
S2 N1 
0 , 2 9 
S2 N2 
0 , 7 6 
S2 N2 
0 , 5 2 
S2 N2 
0 , 5 8 
S2 N2 
0 , 6 2 
6e 
9 j u l i 
O b j e c t 
KO NO 
!KO S1 N1 
|KO S1 N2 
'KO S 3 N1 
JKO S3-N2 
KO S2 N1 
KO S2•N2 
AK1 NO 
AK1 S1 N1 
AK1 S 1 ' N 2 
JAK1 S 3 N1 
JAK1 S 3 N2 
JAK-J S2 N1 
AK1 S2 N2 
BK1 NO 
BK1 S I -N1 
BK1 S1 N2 
BK1 S 3 N1 
|BK1 S3 N2 
BK1 S2 N1 
|BK1 S2 N2 
B r e e d t e t o e t s 
b i d 0 K20 
b i j 100 K O 
( k a l i z o u t 40 
b i j 100 K O 
( k a l n i e t 1 ? ? 
b i j t o t a a i 
6 o k t o b e r 
O b j e c t 
KO NO 
KO S1 N1 
KO S1 N2 
KO S3 N1 
KO S3 N2 
KO S2 N1 
KO S2 N2 
AK1 NO 
AK1 S1 N-1 
AK1 S1 N2 
AK1 S 3 N1 
AK1 S3 N2 
AK1 S2 N1 
AK1 S2 N2 
BK1 NO 
BK1 S1 N1 
BK1 S1 N2 
BK1 S 3 N1 
BK1 S3 N2 
BK1 S2 N1 
BK1 S2 N2 
i 
I r e 
1 7 , 5 
20,2 
1 5 , 3 
15 ,8 
1 8 , 9 
15 ,0 
18 ,5 
19 ,8 
18 ,1
 : 
1 7 , 6 '. 
19 ,2 
19 ,2 
1 8 , 9 . 
18 ,9 
1 7 , 3 . 
18,9 
18 ,2 
16 ,8 . 
18 ,8 
2 0 , 0 . 
20 ,4 ' 
S3 
°? 
S3 
%) o , 
S3 
) o, 
•S3 
°t 
-----
r e 
2 1 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 3 
23 ,2 
2 1 , 3 
19 ,2 
23 ,4 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
2 1 , 3 
2 3 , 9 
2 1 , 7 
23 ,0 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
21 ,9 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
23 ,0 
2 2 , 5 
rj£^ 
i 3 , 2 1 
! 3 , 4 9 
! 2 , 8 4 
!• 2 , 7 1 
3 , 1 0 
2 , 5 0 
3 , 1 1 
3 , 7 1 
3 , 2 3 
3 , 3 0 
3 , 3 7 
3 , 1 7 
3 , 4 4 
3 , 2 6 
3 , 1 4 
3 , 2 8 
3 , 4 1 
3 , 1 2 
3 , 2 4 
3 , 5 9 
3 , 1 3 
N1 NO 
04 0 , 0 
N1 NO 
04 0 , 0 
N2 S3 
05 0 , 0 
N1 S1 . 
04 0 , 0 
_'.....'-. . . 
K20 
3 , 4 6 
3 , 7 5 
3 , 8 1 
3 , 4 0 
3 , 5 3 
3 , 0 9 
3 , 7 2 
3 , 7 5 
3 , 5 4 
3 , 3 5 
3 , 6 0 
3 , 6 9 
3 , 4 2 
3 , 7 6 
3 , 7 1 
4 , 0 0 
3 , 7 8 
3 , 6 4 
3 , 4 9 
4 , 0 4 
3 , 4 2 
! " N a 2 ° 
i 0 , 0 4 
0 , 0 4 
j. 0 , 0 4 
! 0 , 0 4 
| 0 , 0 5 •• 
0 , 1 2 -. 
i 0 , 1 7 
! 0 , 0 4 
| 0 , 0 4 
I 0 , 0 4 
0 , 0 4 
0 , 0 5 
0 , 0 8 
0 , 1 0 
0 , 0 9 
0 , 0 7 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
j 0 , 0 5 
! 0 , 1 2 
i 0 , 1 8 
S1 
| ' Csö 
0 , 7 8 
0 , 7 6 
0 , 7 0 
0 , 8 2 
0 , 8 0 
0 , 7 9 
0 , 6 9 
0 , 8 1 
0 , 7 9 
0 , 7 8 
0 , 8 2 
0 , 8 3 
0 , 7 6 
0 , 7 2 
0 , 8 1 
0 , 7 2 
0 , 7 3 
0 , 7 6 
0 , 7 8 
0 , 7 3 
0 , 6 9 
N1 S1 
j—MgO--
i 
0 , 3 0 . 
0 , 2 7 
0 , 2 7 
0 , 2 8 
0 , 2 8 
0 , 2 6 
0 , 2 9 
0 , 3 0 
0 , 2 8 
0 , 2 7 
0 , 2 7 
0 , 2 6 
0 , 2 7 
0 , 2 3 
0 , 2 6 
0 , 2 9 
0 , 2 9 : 
0 , 2 8 
0 , 3 0 
0 , 3 2 
0 , 2 8 
•"•••K/Ca+Hg 
I 1,59 
i 1 , 8 3 
I 1 , 5 7 
I 1 , 3 3 
j 1 , 5 5 
i 1 , 2 9 
I 1 , 6 9 
I 1 , 8 0 
! 1 , 6 3 ' 
| 1 , 7 0 
| 1 , 6 7 ' 
1 , 5 8 
1 , 8 0 
1 , 8 2 
I 1 , 6 0 
j 1 , 7 4 
! 1 , 7 9 ' 
! 1 , 6 1 
| 1 , 6 T 
i 1 , 8 T 
! 1 ,72 ' 
N2 S 3 N2 S2 N1 
4 0 , 0 4 0 , 0 4 • 0 , 0 5 
S1 N2 S 3 
0 , 1 2 
N1 S3 N2 S2 N1 
4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0 5 
M1 S1 N2 S1 N1 NO 
5 . 0 , 0 5 0 , 0 7 0 , 1 0 
N2 S 3 N2 • . S 1 N1 NO 
4 0 , 0 5 ' 0 , 0 5 0 , 0 6 
Na 0 
2 
r
 0 ,15 
0,14 
0 ,16 
0,16 
0 ,14 
0,17 
0 ,36 
0,12 
0,10 
0,19 
0 ,09 
0,14 
0,22 
0 ,16 
0,14 
0 ,16 
0 ,13 
0,15 
0,20 
0 ,15 
0 ,32 
CaO 
0 , 9 5 
0 , 9 8 
0 , 9 6 
0 , 9 8 
0 , 9 5 
0 , 9 7 
0 , 8 9 
0 , 9 8 
0 , 9 7 
1 , 0 3 | 
0 , 8 9 j 
1 ,01 j 
0 , 9 6 I 
0 , 8 9 I 
0 , 9 3 i 
0 , 8 6 I 
0 , 8 9 i 
0 , 9 2 j 
0 , 9 3 j 
0 , 8 7 I 
0 , 9 0 : 
IJgO 
0 , 3 7 
0 , 3 3 
0 , 3 6 
0 , 3 5 
0 , 3 4 
0 , 3 3 
0 , 3 6 
0 , 3 5 
0 , 3 2 
0 , 3 4 
0 , 2 9 
0 , 3 6 
0 , 3 4 
0 , 3 0 
0 , 3 5 
0 , 3 7 
0 , 3 4 
0 , 3 4 
0 , 3 8 
0 , 3 6 
0 , 3 6 
0 , 0 8 
. 5 2 N1 
0 , 1 2 
S2 N1 
0 , 1 0 
K/Ca+Mg 
1 , 4 i 
1 , 5 5 
1 , 5 5 
1 , 3 8 
1 , 4 7 
1 , 2 9 
1 , 5 9 
1 , 5 2 
1 , 4 9 
1 , 3 2 
1 , 6 5 
1 , 4 5 
1 , 4 2 
1 , 7 1 
1 , 5 6 
1 , 7 3 
1 , 6 5 
1 , 5 6 
1 , 4 3 
1 , 7 5 
1 , 4 5 
- Na i n % van S, 
1 , 1 6 
1, '12' 
1 , 3 0 
1 , 2 7 
1 , 4 6 
, 3 , 9 8 
4 , 9 8 
1 , 0 5 
1 , 1 6 
1 , 1 5 
1 , 1 2 
1 , 4 4 
2 , 2 4 
2 , 9 0 
2 j 6 0 
2 , 0 5 '• 
1 , 4 0 
1 , 4 7 ' 
1 , 4 1 
3 , 1 9 
5 , 2 4 •: i 
S2 N2 
0 , 1 7 . 
S2 N2 
"Ö,'1G •"•• 
S2 N2 
0 , 1 8 
S2 N2 .. 
0 , 1 5 
Na i n % van S. 4 
3 , 6 8 
3 , 3 2 
3 , 7 6 
4 , 0 1 
3 , 4 6 
4 , 5 0 
8 , 2 7 
2 , 8 7 
2 , 8 4 
4 , 6 6 
2 , 3 1 
3 , 2 9 
5 , 4 2 
3 , 9 5 
3 , 3 6 
3 , 7 4 
3 , 1 6 
3 , 6 4 
4 , 9 0 
3 , 4 4 
7 , 7 5 
69 
Breedtetoets 
bij O KO 
bij 100 KO 
(kalizout 40 X) 
bij 100 KO 
(kaïniet ^7 %) 
bij totaal 
26 april 1959 
S1 N1 
0 , 1 4 
S3 N1 
0 , 0 9 
S1 N2 
0 , 1 3 
S1 N2 
0 , 1 3 
S3 N2 
0 , 1 4 
S1 N1 
0 , 1 0 
NO 
0 , 1 4 
S3 N1 
0 , 1 3 
NO 
0 , 1 5 
NO . 
0, :12 
S3 N1 
0 , 1 5 
NO 
0 , 1 3 
S3 N1 
0 , 1 6 
S3 N2 
o,'i4 : 
S2 N1 
0 , 1 5 ' 
S1 N2 
0 , 1 6 
S1 N2 
0 , 1 6 
S2 N2 
0 , l 6 
S1 N1 
0 , 1 6 : ' 
S3 N2 
0 , 1 6 
S2 N1 . 
S1 N2 
0 , 1 9 
S3 .N2 
0 , 2 0 
S2 N1 
0 , 1 8 
S2 N2 
- • 0 , 3 6 -'••-'-•• •••'  
. 32 N1 
' ' 0 , 2 2 
S2 N2 
r
 0 , 3 2 
S2 N2 • 
0 , 2 8 . . 
O b j e c t 
KO NO 
KO S2 Nh 
KO S2 N2 
AK1 NO 
AK1 S2 N1 
AK1 S2 N2 
BK1 NO 
BK1 S2 N1 
BK1 S2 N2 
r e 
1 7 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
K20 
3 , 9 2 
3 , 9 6 
3 , 8 8 
3 , 7 9 
4 , 1 6 
3 , 6 8 
4 , 0 2 
3 , 8 0 
4 , 1 8 
Na 2 0 
0 , 0 7 
0 , 0 7 
0 , 0 8 
0 , 0 8 
0 , 1 0 
0 , 1 2 
0 , 0 9 
0 , 0 8 
0 , 1 4 
• — — 
CaO 
0 , 7 4 
0 , 7 5 
0 , 7 0 
0 , 7 6 
0 , 7 0 
0 , 7 6 
0 , 7 4 
0 , 7 6 
0 , 7 2 
MgO 
. 0 , 2 8 
0 , 2 9 
0 , 3 0 
0 , 2 9 
0 , 2 8 
' 0 , 2 8 
, 0 , 3 2 
0 , 3 2 
0 , 3 0 
K/Ca+f.lg 
2 , 0 7 
2 , 0 4 
2 , 0 7 
1 ,94 
2 , 2 7 
1 , 9 1 
2 , 0 2 
1 , 8 3 
" 2 , 1 9 
Na i n Z v a n S. 
, 4 
' . 1 , 8 3 ' 
' ' . 1>80 r 
2 , 0 8 ' 
2 , 0 9 
2 , 4 5 
•..:.. 3^1:7.: 
2 , 2 2 
2 , 0 6 
3 , 3 6 
Breedtetoets 
totaal NO 
0,08 
S2. N1. 
0,09 
S2 N2 
0,11 
8. Conclusies: Voorjaar: 
Zomer 
Herfst 
2e Voorjaar: 
30 en 60 N als. chili verschillen, significant, van. de,, overige objecten., 
terwijl 30 en 60 N' als chili significant-van elkaar verschillen 
Bij 100 K O als kaïniet op alle objecten wat hogere Na O-gehalten van 
het gras. 
Bij 0 K O en bij het totaal verschillen 30 en 60 N als chili signifi-
cant van de overige objecten. 
Bij 100 K 0 als kalizout 40 % en kaïniet verschilt 30 N als chili niet 
significant van de overige objecten. •• 
Bij 100 K O als- kalizout 40 % geen significante verschillen. 
60 N als chili verschilt significant van de overige objecten bij 0 en 
1ÖÖ K O als kaïniet en hét; totaal. • 
2 . ••:•'• 
Geen signifxcante verschillen. 
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BIJLAGE 15 
1 . Reg, l e t t e r en n r . 
2. Proefveldhouder 
: PAW 148 - 1958 
: F. v.d. Grift, Jutfaas 
3. Bijzonderheden proefperceel; 
a. Grondsoort* Goede kleigrond 
Blijvend grasland. Meestal 1 x maaien en verder weiden 
Grondwaterstand zomer 100 cm en winter 60 cm 
b, Bemesting per ha 
1958:100 kg super, N en K volgens schema. 
Na 1e snede 400 kg kas 
1959:200 kg kas 
o. Grondonderzoek (monsters genomen óp 5 maart 1958) 0 - 5 cm 
Blok 
I 
II 
III 
IV 
pH-
KC1 
5,2 
5,2 
5,2 
5,3 
Humus 
% 
21,9 
22,1 
22,1 
21,2 
Afslibbaar 
% 
50 
51. . 
48 
5*1. 
Zand 
Grover 
% 
5 
4 
6 
7 
Totaal 
% 
28 
27 
30 
28 
P.citr.-
getal 
49 
.50 
59 
,57 
K 
2 
K- ! 
getali 
24 j 
26 i 
28 
24 , 
0 
K 
1/1000 X 
47 
50. 
53. 
44 
MgO 
1/10000 % 
855 
840 
839 
840 
NaCl 
1/1000 % 
25 
20 
21 
26 
Na20 
1/1000 % 
12 
11 
10 
•,•;. 10 
4. Aanwendingsdata: P O en K O op 5 maart. N op 3 april 
Na 1e snede 2 x 200 kg kas 
1959 ca. 10 maart 
5. Oogstdata 
6. Objecten 
28 april, 9 juli, 8 oktober en 22 april 1959 
N O = 0 N 
S1 N1 = 30 kg N als kas 
S1 N1 = 60 kg N als kas 
K O = 0 K20 
S2 N1 = 30 kg N als chili S3 N1 = 30 kg N als ks 
S2 N2 = 60 kg N als chili- S3 N2 = 60-ka-H als ks 
K1 = 100 kg K 0 als k-40 % 
7. Gegevens omtrent mineralengehalten en wiskundige bewerking 
Gehalten in % van de droge stof 
28 apr. 
Object 
NO 
S1 N1 
S1 N2 
S3 N1 
S3 N2 
S2 N1 
S2 N2 
, 0 
re 
21,5 
23,7 
25,4 
23,1 
25,0 
24,6 
28,2 
K20 
3,05 
3,32 
3,42 
3,34 
3,69 
Na 0 
2 
0,34 
0,27 
0,29 
0,27 
0,18 
3,42 0,38 
3,5210,68 
1 
CaO 
0,89 
0,93 
0,99 
0,89 
0,95 
0,92 
0,80 
MgO 
0,34 
0,35 
0,38 
0,34 
0,36 
0,37 
0,37 
K?0 
K/Ca+Mg 
1,33 
1,39 
1,34 
1,46 
1,51 
1,42 
1,60 
Na in % van S. 4 
8,83 
6,70 
6,91 
6,78 
4,27 
9,04 
15,27 
100 
re 
21,4 
24,7 
26,4 
23,7 
26,0 
24,0 
K20 
3,39 
3,88 
4,26 
3,96 
4,13 
3,73 
Na 0 
2 
0,17 
0,28 
0,23 
0,27 
0,23 
0,41 
26,6|3,99|0,53 
! i 
CaO 
0,91 
0,92 
0,91 
0,94 
0,95 
0,88 
0,81 
MgO 
0,31 
0,34 
0,36 
0,33 
0,36 
0,35 
0,35 
K 0 
2 
K/Ca+Mg 
1,50 
1,66 
1,79 
1,69 
1,69 
1,62 
1,83 
Na in % van S. 4 
4,39 
6,38 
4,99 
6,10 
5,04 
9,35 
11,55 
Resultaten wiskundige bewerking Na O-gehalten van het gras 
Breedtetoets 
S3 N2 
0,20 
NO 
0.25 
SI N2 
0,26 
S3 N1 
0,27 
S1 N1 
0,28 
S2 N1 
0,40 
S2 N2 
0,60 
71 
Gehalten in % van de droge .stof 
3 j u l i ; 
Dbject ! 
HO 
3 1 
3 1 
N1 
N 2 
3 3 N1 
33 N2 
32 N1 
32 N2 
r e 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
K 0 
2 
Na 0 
2 
3 , 7 l | o , 1 7 
3 , 0 1 
2 , 6 8 
3 , 5 5 
2 , 9 6 
2 , 9 6 
3 , 0 1 
0 , 1 6 
0 , 1 6 
0 , 1 8 
0 , 1 2 
0 , 1 5 
0 , 2 9 
0 K 0 
2 
CaO J MgO 
0 , 8 2 | 0 , 3 3 
0,81JO,35 
0 , 8 1 | o , 3 4 
0,81 0,34 
0 ,76 0 ,30 
0 ,83 0,34 
1,72 
1,38 
1,24 
1,65 
1,50 
1,35 
1,50 
4 ,23 
4,51 
4,82 
4,57 
3,59 
4 ,21 
8,11 
K/Ca+I.ïg]Na i n % van S r e 
1 9 , 2 
K O iNa 0 
- 2 — L ?_ 
3 , 9 0 
1 5 , 7 3 , 1 4 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
0 , 1 5 
0 , 1 6 
3 , 1 8 j 0 , 1 8 
2 , 9 8 1 0 , 1 9 
3 , 6 5 
2 , 8 9 
3 , 2 4 
0 , 1 8 
CaO;.. 
0 , 8 1 
0 , 8 0 
0 , 7 9 
0 , 8 4 
0 , 8 6 
0 , 2 5 ; 0 , 7 8 
0 , 3 5 0 , 7 4 
MgO 
0 , 3 4 
0 , 3 2 
0 , 3 2 
0 , 3 4 
0 , 3 4 
0 , 3 3 
0 , 3 3 
100 K 0 
2 
K/Ca+UgiNa in % van S 
1,81 
1,50 
1,53 
1,35 
4.,63 
1,39 
1,61 
3,60 -
4,47 
4,94 
5,25 
.4,43 
.7,1.2 
,,9,19 
Breedtetoets 
33 N2 NO 
0,16 
S1 N1 
0,16 
S1 N2 
0,17 
S3 N1 
0,18 
S2 N1 
0,20 
S2 N2 
0,32 
3 o k t . 
o b j e c t 
10 
31 N1 
31 N2 
33 N1 
33 N2 
32 N1 
32 N2 
r e 
1 9 , 3 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
K O |Na 0 
2 ; 2 
2 , 7 3 0 , 2 5 
2 , 0 8 0 , 2 3 
2 , 4 7 | 0 , 2 8 
2 , 4 5 ! 0*1-7 
CaO 
0 , 7 3 
0 , 7 4 
0 , 7 7 
0 j 6 8 
2 , 4 4 ] 0 , 1 9 ! 0 , 7 2 
2,25!0,19J0,69 
0 K 
MgO 
0 , 3 7 
0 , 3 4 , 
0 , 3 7 
0 , 3 2 . 
0 , 3 4 
0 , 3 4 
1 , 7 2 i 0 , 3 0 J 0 , 6 8 i 0 , 3 5 
! i ! 
. G e h a l t e n ; i n % van d 
2° 
K/Ca+Mg 
1 , 3 1 
1 , 0 2 
1 , 1 4 
1 , 2 9 
1 , 2 2 
1 , 1 5 
0 , 8 8 
Na i n % van S, 4 
7 , 3 3 
7 , 8 0 . 
8 , 4 0 
5 , 6 3 • 
6 , 0 7 
6 , 4 0 
1 1 , 0 3 
e d r o g e s t o f . . . - , ; 
100 K 0 
._ _ . .... 2 
r e 
1 5 , 6 
.15:, 7 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
K20 
2 , 4 4 
2 , 2 0 
2 , 3 9 
2 , 3 4 
2 , 4 3 
2 , 3 9 
Na 0 
2 
0 , 1 7 
0 , 2 0 
0 , 2 5 
0 , 1 8 
0 , 1 7 
0 , 1 9 
2 , 0 4 : 0 , 2 7 
CaO 
0 , 6 9 
0 , 7 2 
0 , 7 0 
0 , 7 2 
0 , 6 7 
0 , 6 5 
0 , 6 8 
..MgQ 
0 , 34 
P,34 
0 , 3 5 
0 , 3 4 
0 , 3 2 
0 , 3 4 
0 , 3 2 
L_ . 
K/Ca+Mg 
1 , 2 5 
1 , 1 0 
1 , 2 0 
1 , 1 7 
1 , 3 0 
1 , 2 6 
1 , 0 8 
Na i n % v a n S. 
..... 4 
5 , 5 7 . 
6,79 
8 , 0 0 
5 . 9 1 
5 , '68 ' •" 
6 , 3 0 
9 , 4 4 
Breedtetoets 
33 N1 
ML 
S3 N2 
0 , 1 8 
S2 N1 
0 , 1 9 
NO 
0 , 2 1 
S1 N1 
0 , 2 2 
S1 N2 
0 , 2 7 
S2 N2 
0 , 2 8 
Gehalten in % van de droge. tof 
22 a p r . 
D b j e c t 
HO 
32 N1 
32 N2 
0 K 0 
2 
r e 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
2 9 , 6 
K O iNa OjCaO ! MgO ;K/Ca+Mg 
4 , 1 2 1 0 , 3 4 1 O r 8 3 | o , 3 4 ' 1 , 8 8 
3 , 8 6 0 , 3 4 J 0 , 9 0 j 0 , 3 5 l 1 , 6 6 
3 , 7 2 | 0 , 4 7 ! 0 , 8 8 ; 0 , 3 6 ! 1 , 6 0 
Na i n % v a n S. 4 
7 , 5 9 
7 , 7 2 
1 0 , 5 9 
100 K 0 
2^ 
r e 
2 9 , 6 
2 9 , 2 
3 1 , 6 
K 0 
i 2 
4 , 3 8 
4 , 0 1 
. 3 , 8 0 
Na 0 
2 
0 , 2 2 
0 , 3 6 
0 , 5 2 
CaO |MgO 
.. J .. 
0 , 8 3 
0 , 8 4 
0 , 8 5 
0 , 3 4 
0 , 3 4 
0 , 3 6 
K/Ca+Mg 
[ 2 , 0 0 
.'•'. 1»82 
1 , 6 7 
Na i n % van S, 
4 
4 , 8 4 
8 , 0 7 
1 1 , 5 3 
Breedtetoets 
HO 
3,28 
S2 N1 
°>35 
S2 N2 
0,50 
3. Conclusies: Voorjaar: 60 N als chili verschilt alleen significant van de overige objecten. 
Zomer : 60 N als chili verschilt significant van de overige objecten. 
Herfst : Geen significante verschillen. 
2e Voorjaar: Geen significante verschillen. 
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BIJLAGE 16 
1 • Reg, letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3 t Bijzonderheden proefperceel 
PAW 361 - 1959 
A. Nap, Kamerik 
a. Grondsoort« Veen 
Blijvend grasland, gebruik 1 x maaien, verder weiden 
Grondwaterstand winter 50 cm, zomer 60 cm 
b. Bemesting in kg per ha 
Voorjaar 1959 300 kg super 17 % 
N en K volgens schema -
c. Gronde 
pH-KCl 
5,4 
jnderzoek 
Humus 
36,5 
(monster genomen 16 
j CaCO 
3 
I 
' 0,0 
] 
P-Al 
71 
maart) 0 - 5 cm 
K-getal 
33 
K I/1OOO % 
100 
Na 1/1OOO % 
7 
4, Aanwendingsdatat super, landbouwzout, kaïniet en kalizout 40 % op 16 maart 
kas en chili op 26 maart 
5. OoRstdata 
6. Proefopzet 
7. Objecten 
22 april 
Rasterschema 
40 veldjes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
20 objecten 
opp. veldjes 
2 herhalingen 
2 x 4,5 = 9 m2 
kas 
ó 
ó 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
360 
180 
36O 
180 
360 
180 
36O 
Ö 
0 
180 
360 
chili 
0 
0 
0 
0 
240 
480 
0 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
240 ' 
480 
0 
0 
landbouwzout 
0 
0 
150 : 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
300 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
150 
300 
kaïniet 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
600 
0 
0 
0 
0 
300 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
kalizout 60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
170 
85 
170 
85 
170 
X 
Vervolg bijlage 16 op blz. 74 en 75 
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BIJLAGE 17 
1 . Reg, l e t t e r en nr . 
2. Proefveldhouder 
: PAW'362 - 1959 
: M. v.d. Lagemaat, Vlutterweg 17, Scherpenzeel 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Grondsoort! Zandgrond 
Blijvend grasland, gebruik meest 1 x maaien, verder weiden 
Grondwaterstand winter cal. 60 cm en zomer 120 cm 
b. Bemesting in kg per hai 
300 kg super M % 
N en K volgens schema 
c. Grondonderzoek (monsters genomen 13 maart) 0 - 5 cm 
IpH-KCl 
1 
Humus '. 
i 5,4 J 7,5 
> t 
CaCO 1 P-Al 
3 •! 
0,0 J 49 
K-getal i K I/1OOO % 
4o \ 31 
Na I/1OOO % | 
' ' ' I 
9 i 
4. Aanwendingsdata; super, landbouwzout, kaïniet en kalizout 60 % op 13 maart 
kas en. chili op- 24 maart 
5. Oogstdata 
6. Proefopzet 
7. Objecten 
22 april 
Rasterschema 
40 veldjes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1Ö 
1-i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
20 objecten 
Opp. veldjes 
2 herhalingen 
2 x 4,5 = 9 m2 
. -
kas 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 0 
; 180 
36O 
180 
360 
180 
36O 
180 
36O 
0 
0 
180 
36O 
chili 
0 
0 
0 
0 
240 
480 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
480 
0 
0 
landbouwzout 
^ b 
0 
150 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
300 
kaxniet 
' 0 ^ 
ö 
0 
0 
0 
0 
300 
600' 
0 
0 
0 
0 
300 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
kalizout 60 % 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
170 
85 
170 
85 
170 
Vervolg bijlage 17 op.blz. 76 en 77 
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